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Eedacción, Administración y Talleres
* P O Z O S B U liC B S, 31 
■ .t e l é f o n o  NXIM. 33 
N^tnBii.0 su e lto : 5  cén tim o »
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iN T jp sn jp ^ O j^ JD JÉ iü :;i DQLQ_„ _ _ __
WATIGOS. .í^ ^ y j^ S ^ S T ' É T ^ , 
EICT., DE9EN ENdSÁYAH
^ i N i « r R ^ íeEN «««9 ■■ EL P U fifríH T E  'B'ESOVsUJS PAPEL 30 CílNTIMOS wiiwmh b Mabour,
ÜÍHA CAJAi 3.75 PTAS.
YO, AGRADA-
d o l o r e s  d e  m u e l & s !
' ' B I . . I X I R  ‘ e K S ' O v ,
»r «̂ nbT>xbriñiikT«T«irr<i< EIiIXBR BESQY, Quift dolore»í4e mucla», Gli^iviü», 
RXjR  EINOFRNSiyO^|Ejrt:oifaatitfa*y demás inflamaciones de la boca.
B B ^B R t^E SO Y , impide las fermentaciones anorma- 
^ »  j ^ a  y fevita^laádiifecéicfnes, 
fVaB¿&"4^^7eseta».--FVá8ci^^ de  én»Ayo^75 cén tim o s
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
L \ m  BALS&M CO
B E S O T
FRASCO 1 PESETA^ De vén ta^n tocias las farmacias y drognerias
^ i i a o r i a  E f l g e n i á ^
■ » 4 i i¿  - ...................... ............
T ff
su cnaW« teles
ABb̂ î énaeie .psp-ĴUUaft»--yes.4'̂ >-, 
iiireeb íísTa e»eiosá^eiata
«Pan é]£ito €s Is psJienla cómica
Gran éxíio da la raYísta «Aetaaiidad^- 
la» áitimis,
Goneifvtes par al ssxMt».
Pla4#^2HMM<4>BraÍMê ^̂ t̂3(). ̂ ene* antaite<f 4 a<̂ aeÍM A<Û
ral i  cPxNifiBineimia, 0 ‘30f G em o i^
Í P é t £ t t ' ’? P á l C i s■' irfHÉ. MWBIÉr'im -.ir.- »i » jv>«.‘aa vi' W. â • 9 í®. .ilR. SK. J9 ¿ m U J6 .H ..iBl .  ̂ S— / . r/ ?i
'^«^SIÍÉáés^M^
B rm « ü  YKis 'M ir le
'<3
• • n * . « - ^ 2 1 - " M - ' I L L O ' N ' -
Psmplaii^ráa.alprsgr»p|iaj|M<A|Ql^Bl** c ia tii df¡.éx4c graniiaso «Ziri», y i* 
mesa tRaVista Yttbé» cías infcrm^áá c»n las v^pfla.e^a,
inedíA S'goncrá'ie»,
: / k k l  „  FnncfóC exirdordi«á¡ii.
It/M álsga Tsapératara agrtdabls.  ̂ Is  ®xdfcpaís¿aÍ1ái’p6Rlánbia, 'tú 
oe|i«Hoy los a s g n íf lw y  s x t r t ó r l i n a ^  n O l S j  . J i j a r a
taPdos, ¡ 5í , ?• V - fM '
O e U ; ^ .  <3 A M R ? . Q  .- y i#^|iés^rprS»í C
Ik cltaM, ’|ü||i&'r ‘Fíihwl, Sí
I  S á l d n  N o y  e d a d e s
i* Faíecio la  las Variilá»* * -Hsy Jnayfs 
lia^'da mod«; dos granáiks&s ssccisnss a 
í las 8 y 12 y 10 la  la neciia.
V KxUo coios»«r8«l‘nol»i>iíi«íma tris 
 ̂ RARON SANCHEZ
. Ñaftyk'^rsvaiáóíó#,^ cín»Áaíógra|, 
■>{;;/Í4. yi*|‘áfeesf»Wp;r#»í esleír. Óbrá mVgiiá ;&  s'beiÉas aMecionaiits* la  ia f*j«e*aí»ar«*iAíailatí í 4f
.oo0^____................................ .̂ .
'el p^y#ama 'una. asesgtlá
, . __ 'aa A actos %
0 .. 2Mttlú'ê r'̂ 4.lhoM"}i!itÍ8l̂  *
l a « í e a . a . ' 
• ̂ re©i®s."*F<»''s ssbtes. Butacsb̂
deliFente occidtmtaluna nueva y  pavo­
ro s a  máquina
m en te  bawí'i^ada cqii el d u l^  nombre 
de «cTemá dejMefítaV, q«e ha llevado
la  conste^acióü^fos corazones teutó­
nicos y  ttii pbcó (wí «escama* a ios de
. .sus amigos y admiradores. *. a
Ráileáo «ae«se la i» «»t»ti»oaii<íi«íÍíiít€*'̂ * Me reitero'a"los «ÉaSiques», automó̂ v
P E P IT A  P R ID A  ‘ M ies acorazados que iroi? ro m a  y
AlVnirabia óxiin lál ó̂ bc»̂ »̂  IbsUo ' dimensiones semejan ̂  losgisan e^o
: , : l e í  VEDRINES'^ ,;: :
Rxifó'io ia aminknta ifíína VioreS‘dl a"emán ̂ ^cudctán, de dar un disgusto al ab.em^^
mejop*a^riÉchiBisado, y  de cc^tar ex ni
OíiBi
u  .Iqís bsiísís g?i#.aps t4>(w.»írt»ilftá
CARMÉtlTAPEpRER
Plata» 6 pies-; Bcíacs 1; (Sanara?, 0’80. 
Bi Sát^doJmportasta da&ntr
iPIlJii! I î^̂iii>i |aMipBiii.ir iiii4»iiiMiiai»iiMiaMB>Í.
j^c mmáiOM hidrinlicos y p ie ^  artifleial, premiado con medalla de ore en vatiai 
- Gasa fUndadem 1884./tf« lite  Andalueiaj de mayor expiNctaailnt
Depóeite de cementos y oales aldranlioaa dé las mejores marcas
' ^-w m L B O R Á -^ ■ . -
EtFoittfaoN . M ^iem cA
centi e g Xá-jtf^niaáülia,beíiqtipjtica, 
pero'éiiS énséáanlal^rüurár'áí^lem *
pre cpli^ ioS.ñqea 'd iáfiq^^ ^ r • .
MQs cuártñíás’ én'iás réd^ ¿ ntíeátrbs 'fta'eÉfgbS; sé na;!redufcKlt) s
todos IpsperiódfbqS de'Espíífiíu * uift diScttsfórít Solamente. Es tó^s, s»— 4 fí_t__i..____■ . .-.*__ ' _____,•■ -y.-1 ■'*)• . i-A ’ _u'_ a.u. _'iZ '. A*..JALJie*7iej«aaeaw»' lauTsafá̂.
de que los imperios centraiés cóá(i¿dC‘ 
rían dichá indepePtffeiiclá, lio hán, te-
entre
ACEftCA DE Díl U8H0
á É f M
ué» deLarloe, 12 
'des.
invenomn t ( r̂an ti
u
PtlERTO, 2
y moBl̂ oe jrpmano iJ ¡ ^ \ ob de reUcTe me
aoeraci y klmbóenes t^beriatf Ué Vémbn te
L A M S l i W B M A
gflti nosotteS, ésdf Soltiéfdn seria impó 
si ble pof Ife diVÁtl̂ pMcj '  ̂
áééntüada; que existe 
y  ̂ íis tf iá  Hungría. y>
^ Í É t  i ic r i l iM
Ün distipgui|o a8,6rl{or, É¡̂ r|Ei!>.ó̂ nesr Ofl 
tí»i»íir¿ yeWmiÉití̂ éó'líií liflea pSiioasstreaB y 
Boóiües, &a puMSadOí recieritémentef un li-
áabló dcspáéá # lioukoff de los pro- • bro primórOflarnente •.
^ o á  de le |q u e S e ,¡p 4 ^ ^ ^  yptáf la ,  f f i í . ! í S ! f í  S r S M l t ó j
Con úda u l ^ r í á  'd e 'm ái del^doble 
de votoi, lo»/lnad^unlouiitas ingleaei, 
reupMqi^imeb^pniig^^
mlnghaéfmmtJé0 »igk lúvftlbi^ 
hecha por la l^ e ra c id n  Noi te ameri­
cana de t r ib ^ a ^ ro i l  ja Ipi obreroi 
afiociadoa de tm oa loa paíaea, para que 
8 ia t(^mlq|ecma4« la jgueiramombren 
re p ré ien tan ^ a '^ e  dbffberbn iobré laa
tiempo
poteacIarioB de laa nacionea beíigeraiii
teî ' ,./ /, <i ■
w/ t e d ^
maaa dBréra' (|ifé nb __ 
querido o no ae ha atrevidé a ^ b té s ^ r  
de i^ y io la c f e f i  ^ ^ e u t f ^ d a d  heW ,,  |o  m rn b ^^ l . 
ga, 'mi 'd fí ' ̂ tor^edeo''uel '.¿ibdzYdnfir; n i  
del malteato ie Jo ip fia i^ e r M  yae-
■ ^. 4  i ^ ^ í o u e a d p :Lille,;^- .v/ . '. ■ Y'-'r V',, - »
Uno de loa o ra d ^ > , Mr. Jack Jo- 
nea, hizo reaalíarm:^^^^^^^ 
acuerdoa a d o p ta o s  en loa Congreaoa 
internacionale^yecordandq, opoftuna-
jué elHmpbalbio Impe*
 ̂ IjijBntra|aJa Ingía-
.más AubmasinoaJe Jqi^ gge
Se noa dijo, ^mintiendq a Babiendai^ 
que la campa|t^alk&u.fcanos auminia- 
traria abtmdalHm ájiimbntaoián^uando 
ni B u;gárí|i;-i^T4rpÍaittipaá|^ 
te pára ^ o v y er í ^ a ; ^ í i p i o ^
- pegtri^x- moa -' ’ ciei^U . ana. 
^% í^í^>;f p |¿ ^ « a ita r  para A k  aua
Bl -iaái^wkP ioneto na líaíaakíien-
te a eonciencla popqlar^arauq^e ha>
vpiub^ y »pb4^íl %ÜsjÜ8o'
a la güerfa de cualquier modo, negan- 
JioCiiu qoblielaMébíal Gobierno y a laa 
claae privilegiadaa.
de
la opinidd poplital álínninaf ^cnófde- 
’Üiiátíií; ó íéa líhéÉimea autores del folio-
±
> U le llamá-1
4)amos-todos los pef íoáfstas espafioics, ha muerto. ^ I
, /  • • * Vicentij ante todo, un escritor !
mente, que Yqs delegadóa aociaUatoa >í ^ t iz q ^ » P d S ru o , un exquisito poeta. S 
a lem anea^ ie tf otea a Congresos ante- «ada^-g^- atractivo que sus bellas 
rrioréfl qumplieron tan l^én la palabira l^qiEenes, nada más firme que sus 
•u e l^ a  empeftada que, Regado el éárSi e l ^ n t c  que sus giros,
so, v/otaron unáelmetileñtiiiejñ laVor d« f C b n  ql ilustre d^ector de El ¿dheral 
loe L grm ea c r é á i t o a S S ^ S i a n  ei^^reciso queR rm ^e
W  En Él Globo fm 
[ 4ico dbiade,en u n | 
i |e ro  ||?dríguez,|
Roronai:, se re v | 
l'Urtista^
; Pasó después al Mi Liberal, cmyo dia- 
Wo dirigió desde el; año de 1907.
Aprqvcchattdo la ^ ta n c ia  en Lon­
dres de Mr. Pavel NieolaieTitch Miíiom-^ 
koff, propúseme celebrar una entre- 
vistáí con este dámbso pólítitío rúso,‘é í 
intcfrogarleüacerea d é la  situación ac­
tual d e  supafe írcute a  la  guerra^ e ttr#  |  
pea. , X;
üMilioukoft es, como se sabe, uno de 
los honibres públicos más populares  ̂
de RuSia. Actualmentédirige elipiÉírti- 
do consdlucibnabdémócrata, en élcual 
ha^preátado giiándes sérviciós p su pa­
tria, siendo profundamente estimado 
de todavía Rusia liberal. E! profesor 
Milíoukoff mo es solamente un gran 
pólítico y dno de losprimeros oradores 
de 4á Duma, sino también un sabio 
eminente, dé autoridad indiscutible.
Su «Historia dé la CivilíSacidn rusáB _ 
es una Obra clásica de forma perfecta .- 
y  una ekposicíón analítica rica én  •
 ̂ apréciacionfes y en púntbsde vista tan 
X exactos como atrevidos acerca d é la  
• s> evolución económico social, politicé y  
i  ■: religiosa de Rasia. Dirige, además, 
^  un gran periódico pblític©, la Rieícfe y 
V desde él ha hecho fecundas y  valentL 
i  simas campañas que: le han dado gran 
I prestigio, patentizándole de hábil po­
lemista y de ■vuigarizador admirables 
Mflioukoff ha permanecido en Lom 
dreá muy pocos días y uno dé ell^; 
le visitó en su alojamiento y conversa­
mos largo rato. Naturalmente, uno 
los primercte temas dé nuestra converV 
saeión fué el relativo a la intcrvcncimi 
de'Rttmania en la guerras
Duma ,durante,la prójim a legislatura 
Uno 4élbs.^m^s imRúff^ptips, ^tie .ob­
tendrá la áprobactóa dé todo él país,
do los <¿mbújiks» (caihpésinos),, y según 
élj Se cojicéderán á éstos tódps los Sé- 
récnósde küe disfrUtan4oS,4,éníás ciU' 
dadanóSi entre eubs, él deréchó ,eléc:
impteoaeione8,d0 mienteB
tefi 46É ' êleMIntofl neogetmanortme^^
jbamterÓB; 1f én ésto estriba su ma f̂or kxuQ.
Ahi esnada deeír al pueblo ja yeidad 
méfifdky Brinda, 'bíu firfsmbs óratbri08, a 
éz de MéUa/ em éníetmBmos litera
ríos tortnoBOBj á lo Sáñehei de Toóa¿
Ififlá ver^a, boüitáda y Bineerá, «SUdat 
tilénte de Úiiá oo¿ciénoía Umpíade prejd̂ ^
Estos nldnstruosímccánicos corren 
a  través de los campos sin 
‘obstáculos y  tronchac árboles, saltan 
cráterés y  dcrribídi parédes.
, i Ahl Y es inútil* que ios germanos 
' salgan íde' sus trincheras lan^^uüo ei 
consabido grito, tan acreditado t ^ r a  
salvaf el pellejo, de: ¡Eameradl ¡Kdm&‘
radi ' . Al ̂ El monstrÚo de acero no entíenue a» 
¡Kámerád! Contlntíwa impávido su m ar­
cha; balañCéándose domo un borracho, 
,. sin detenerse para oir las lametJtaclo*
¡Es horrible todo eso! ¿Verdad?
Además, esas máquinas diabólicas 
son verdaderamente revolucionarías.
En lo sucesivo no habrá que contar 
las bajas sufridas por; un  ejército en
una;batallaíCU4lquÍ8f:a, sino
perM éS y  establecer enseguida las
s a  a^e a é  e)¿ícíah engloDabs i
en cada «mir» (cantónjiy queen lo su - mar ios nifbleB ánneioB ̂  
.  ̂ A>f el oozei^onpe todo pasuny _cesiyo ejercerán indiyídualménte. Así
mismo figuran en el ord«n, d®l día de 
la 'P u m a ,otros proyectos tales como 
la interdicción del alcohol, lá cpnce- 
sióBU de autonomía, a  los i
(asámbléas provihbiáles) y a los m uni-; 
cipios, crepcióp de diputaciones loca- 
íes y  captonáles, en las que tendrán 
repfésentáclón tadps los ciudadanos,, 
sin dístinpibn de,fiases etc., éte^ ; ; !'
-r«Esto—dijo a i terminar el ilustre 
político rusorres.lo quese propone ha­
cer la Duma durante el próximo perip-; 
do de sesiones, y  con ello, ^prestará, 
naturalmente, la atención, que se m e-;
deben ámdát en 
A, ha éidb
ceofbidá pwr JI»B de ía dér¿8ba kaíéenána a 
lanáada de balléétk y tiro de aroabufe.
Pero por estes baníoBi pbí jtbS qhê  aun 
mora el eentido. común, sin neurastebis, a 
pooo y snsianóiósó nos hé sabido Xo»
s«tmat*riátés M España ínHk j^inra 
que gg| l'l.
mirable,
El señor Oenamor, a quien no tengo el
acredftá^as reglas aritméticas puestas
en vigor para resolver los más á r ^ o s  
' problemas de la guerra porSchneíaer, 
cadenas, él Sjsfiór de las tres estrellas^ 
y  otros campeones de la regla de tres 
simple:' '
«¡S îdn combatiente aplastado ocupa , 
* una shpeaíioié^de metros cuadrados,
' diez kilómetros de «hule» ¿cuántos 
' muertos conte^^i^áu?»
. -  Rs justo reconoce^ que los aliados
ittiBaumjujajju/jtst viv m u»wnw witrvv̂ ift t, efifán aDiü.?^údo,ys Ug poco más dc la 
se titula él liftrb señoillaíMnte a a - ;!cxtetíÉk, aPtélíedisódo q^lzá:1a e n t r a ^  
,'del no menos ádm^blS'^cíitto^ * X dd los impériosi del °  f  “  »
. . - , . - ¿c periodo de la . denflcídu . («chindo
gusto de eonooer, lUAíiuípor los rásgós ¿fe muelas), que ha de conducb 
su pluma, aborda en solibio, ábilttamen-, ¿g contienda, al «Panteón de >^5 na-
te/sin tapújoá. xd pudibTmdéoes 
la cueutión ptlpitante^dé nuestra éoono)Éii 
politíoa, del radio dé' áeáión mundial en que ̂  
se desenvuelve naéltft» ñénwioio exterior y
autor, 
en el primer perió- 
1 de Trapena, Mon- 
Relíemelo y Aura 
) como prodigioso
■>>br» el munlo la 
'^óri actual.
No ea l e  lupone» i|[uk doa otimroa 
wuBM, belgaa y £sau<^M ¿|ue haijvia 
to deatrozaloB aua hó fa te l por W  In- 
vaaión alemana, ae hapen;|páB diá^uea- 
toa que loa inj^taeB a peaptar laj Idea 
de un C o^reab  interna,ciopalde fraba- 
jadorea, ■
L a t maaafi obyetaa de Ipl paíaea alla- 
« o i éBián plenamente convéncidaa de 
la jua^cia  dé la caula auiteUtala por 
lUl Gobievnoa.
¿Y en Alemania ? ¿Cuál ea la  verda* 
diera actitud del pueblo Con reapecto 
a  loa orígeneay a io» objetivo» da la  
gnerra? Recientemente han traipueato 
laa fronteraa del imperio manifelta- 
cionea aot^aliataa de todoa loa maticea.
M  M  todo" identlficádar kbn 
lohidéalea pan.gérmáníatai; 6 i ia ,  dio- 
(deradamenin be ljfe^^  eorque pe a|f|;e, ; del(^ip^ésinp ^ a l ^ j í
enarbolan^oi^.como eitandarte eí mito < . t
gubernam ié^Lde qué Mení^^^
empeñada ep-nnji,fuo|p[f d«,pn^.^^ ' ^ ^ 2
defenaarccmtra'feaconjuraeitmeai^ laa 
poteneiaa de ~
Bu sus libros dé poesías Recuerdes y 
^speran^a», reveiáb|i toda su alma,pues 
dichas obras^no representan 
tqrés .de su vida, como aígúnos han
creído; sino stt vida éntern*
"Como prosistá déjá obras tan admi­
rables como Xoe BpthséMld antea de 
Grietó, Liosas meyioreB\ táas dos aeeraa 
del Matreeho dé Gibraltar y  otras.
No sintió nunca don Alfredo Vlcen- 
ti aficiones ni aspiraciones políticas; 
pero, sin embargo, defiriendo a ijoslsr 
tentes ruegos de amigos y  correligio­
narios, aceptó un acta por un distrito 
dé 4 ^ iC M  ‘dónqá éraij&iféné^
p o r  CSdSítíéíáVáelc'kl .¿SfqrM:;
tanto, no pudo sorprender a Rusia. Ei 
sí, tos rusok átmque ño sórprendidi 
recibieron con ella uná» satisfacción 
enorme y su espíritu, esperanzado des­
de la úldmnéampáña défírussilóff, ad­
quirió con la intervención rumana m 
e s te z a  absoluta del triunfo.
Giró después núéstra conversación
qué resultados prácticos séderivarían 
a su juicio, de la rediente visita de la 
legación pai^lamentaria rusa a los pue*̂  ̂
bles aliados. MiUoukoff nó dudó en 
contestar:
—yEsta visita—dijo—ha sido muy f  e-j 
cunda y muy provedhosa. L a  legación: 
ha podido vOlveir aRusia Unós días au¿
Allí» en 1n nii^ » nn«-; w a a i  uf »ro «« HJí u» bjmiw«uí jr
5 t r < « Í r * f ie r e , i l ¿ t r a á o m iu ia e tá ;  f a« Iw OBWty^ae. ai,l.m áti.M s«e .»
oonieoueneia aenemos,seguir. ;
Oott «ifras^óonenteS, oon razonamienioépa consoladora, que nos hace espefar firfnéméntc convencídps, en él triunfo 
final.»
L eopoldo GálVez. 
Londres Septféhibre 1916.
Un artienlo
El País ha pii)Uíqad9 ÚÚ que es­
tá siendo Qoméntedl|ij^o,'
Milióttfcoff me ̂ jo  que esta i s t e r v ^  éí dioef «Rq J í  vfií^^ar
ción sé consideraba hade mucho tiem- ¡jaiento. kkiás bifn, la mstapzáj^tos !heif• 
po inevitable e inminente y  que, por _ x--------n'=T •_manos'Ohver y tres españoles más en JLñe 
ja, fdé negada por lapiensaragermana^ek Si 
se averiguó íiodá Ja verdad y sé •%íó'*yób* 
iávó una reparación, la posible, pues fe ée;  ̂
surñíéeióh á® é̂'s ihátlí^b 
hnn^o , fdé pokla oampaña do W oé lés  ̂
mallorquines y de la prensa: española. 
Después, ie opuso la germanofiUa á que 
* . , ^  - „ . _ *  Bap¿aa se adhiriera a la protesta do los
en torno a  las cucstlimesde p o H ^  « íttó o s Ujudor dóntra el d é% e
Intmior y  pregunté alleader Ú i b ^ í  viotimá el «Lulitamar yy
oia de aquella dej^pión de un deber, cayo 
eum plíu^to ostorba a la neufialidad, 
itté la ininolaeión del matrimonio Grana- 
idos.
Mpehos bareot eapañeles sida tqr> 
pedeados por BuVinánnós alemanes. ¿T quú 
ha hecho ésa prenSa'f O ha oaBifido, o ha 
diBoi|ípado, o ha calumniado a los armado
tes dé la clausm adelasaeslonéS par.» ves y:iapitanes españoles, dioieudo que es 
lamentatták y  Úévar a  la Duma úná* ‘ taban al servioio de inglaterra cuándo un 
larga serie de informes acerca de v-rw.
situación militar, iútttistrial y  finan, 
d e ra  dé nuéstf'bs álládos. Héfós ijifbr- 
més, concebidos en un eépíiritu extri^-
barco de esá náéión detuvo al kLéón XIH» 
y registró su carga, dejándole Juego en B- 
bertad.
_  , ____  _____Estos son los antecedentes oué bien ñu­
tamente objetivó, Racen re s a lt^  lo ,pó|S diéramos lláüíér penales. ¿Qué ocurre abó­
la «Entente»; y otraa, 
por último, en que aiin ámbagea ae acü- 
aa al Gobierne de habér provocado la 
confiagradén y de mentir alatemática- 
mente paré ocultar al pueblo la InovI- 
tabllidnd d e l»  derroté.
Al aegnndo grupo pertenecen laa 
afirmadonea hechae íiacs algunoa díae 
por Acbeidemann en un mitin celebra­
do en Caaacll con motivo de laa decla- 
raclonéa dé ^nerrra de Italia y Rúmá; 
nía. £ a  eaa ocap l^  dijo e l conocido je­
fe Bocialiita qúé Alemaniá ha lenuc- 
ciado a aua planea de conquiata y so' 
lamento IfeMéi^iotigéVtiiu aidB «^n- 
cía política y au integridad territorial.
Bato en cnanto atañe a latf vocea ofi- 
cialaa del partSib. Pdr lb%ue baee a la  
m^Ma ahórntoft, áqa de,clasiil:Í9nei aon 
da uneignifioadO bien distinto.
En eetoa últImoB díaa ha droulado 
pmr AlidbPMttia an loEstoitítufedo fíaai*i 
bre, que, al parecer, ha aldo .psofula- 
meni»i idieMbaidó nntze luB jbropssJAl 
frente occidental, y en el que, deapula 
da hacer un sombrío rolsto dpi Mtsdo 
de mliéríá a qkó ha llagudó al palé 
per culpa de la néfkfidS pditica del Go­
bierno, alp^ke .Ipf& ca ttkM iVipleiáta- 
mente re j^ 'ch^deño  las atsocidadea
f^yanld|dá
derosó del esfúéfzó mflitdr dé i|ígles, 
y  fránccseé^y lá uóánimidád dé lá ópi-^ 
nión pública en los países aliados, d# f 
mánféñef la guérfa ha^tá él último ( 
moméntó y  suábsólutá óoníianzaéhlá ¡ 
victoria.""-”" '-.--í.-.'.-. ¡i
«Gracias a este contactó óersóiiál ? 
con lós réí>i^éSéntáiites dé laá náddnes 
de la Entente—siguió diciendo Milióu- i 
koff—los delegados h |n  P0d|4o ij^for- ¿ 
m ar a sus cole^áé%é"^lá^Dttmá, sóBré i  
dértósm edios fSolíticos en lo que con- í  
dernet a la  solúción de diversoS píro- 
blemas, aéltelos cuales 'Rusia nó pue­
de mostrarse indiferente; y  asi hemos 
seña^dofcomoipiiinto muy importan« 
tp, que Sé atiende á la proclamadóu de 
la áutónómía de Polonia, solemnemen
ra ente el g Á ^ ^ o  éohñíoto qué nos ha 
traído la vofedure dél «Luis Vives»? Pues 
que los agormanadoB se apresuren a coho­
nestar la mala acción deAlomauia, y en vez 
de apoyar la reclamaoi^ del Gobierno y 
eontribuir a salvar de fik Ifuina a regiones 
españoles, dan ermas y ^gumentos al ene- 
migo que es pmP ói patriotismo un género 
dé contrabando dé lo más ilegal ŷ vergon- 
wsq,.
Y ya no hay que exclamar: ;qué.esoribii 
risn, qué dirifm si Iimiáterra hubiese echa: 
do á pique ál «I#is Vives» !
N £2 País .dice que no se necesita ya acu­
dir á ésas éxolamáoionés, bastando con leer 
nn trueálento articulo del j%2o Pufurd, que
tp prometida dfisde el principio dé la 
guerra, y también á  la adopción de
repreduee.
Sn el citado ariipttlo del diario integrista
E ra Vicenti gran amigo dp aquel ím 
signe tribuno que se llamó Ion  Emilio 
Castelar, y sin dejar de ser federalista 
m í a  d o n tr im ^ é  regipnalista desde 
su mimera juventud
, m ed ica  leglslatiyas para mcjorair ra  
I mcáiménte la situación anormábdé los
nidios.;.,,,,.,
I ^  «Éstos informes han producido en 
 ̂ Rnsla. clvmeior efecto. JEl estado de 
i  ■ k... « I •sóírRúidela,mayoría dé laD un iaes
. .  . e ia^ñácldo rion^Atfreap yicén ti |  favórabílísimó para la rápida solución 
S  fit,^ovIé»brc I  de w toa problemas. Puede «firmarse;
^  1854*^ q u i ^  m  aquél lugar tan f  que rnaótosp reanuden las sesiones de 
lim o dé riquezas históricas y  sagradas |. la Dümá, en tma dé las primeras se da-
' i j  j  tí v - l  pasos necesarios paraitraducif
En aquella Universidad se Ucentíó S en hechos, formalmente sancionadoSr 
tu  Medicina y fu  Eilf^ofiat yJLetrqSi Y I  «stos problemas.
no sabmaós por qué extraña coinci­
dencia asomaban m  lo s libros d e l 
maestro los textos de jás  cárféfas 4dé 
no ejerció ntmea. ' '
L a prensa eépafiola está de luto. 
Acaso llegúela boirarse la  pena y  el 
DÍhc’
«J-a necesidad ize resolmy el¡ relátif 
vo a la aütonómía polonesa, es impe*' 
riosq, esta declm*acíón podrá aplazar­
se, pétó dé ningún modo omitirse; por
dolor prodúciló pcn: la muerte de V i­
se pide casi qué dédaremos la guerra a Zu< 
glaterra porque la éxtralimitáoión de un 
eénsul británico hizo que sé retrasase la sa 
lida de un barco.
; Razón<tiena.J?l FaísaX comentarlo asi:
•]Que horror! Aun suponiendo que sea 
cierta esa extraUmitaoión de un cónsul bri- 
lánioo, ¿puede compararse el retrasar du­
rante tres mortales cuartos de hora la sali- 
lá  de un barco con el torpedeamiento de 
émbareaeiones neutrales y el riesgo a que 
. se somete a los tripulantes?»
Por Cierto que El Siglo Enturo, sí deauU- 
■v|iev ése pretendido éntrometimiento del 
^nsnl británico, no sólo oalla el nombre del 
vuwdo en qtie se, cometió, sino el del barco 
móresultiyictiiaB. .
................
eeütceos y  desprovisloédepásión, «en sen̂  
ciÜez cpntnndente y Beriâ  va exponiendo*eh 
señor Oenamor en el capitulado deüsuiobra, 
el origen de nuestra decadencia; el deseas 
volvimiento  ̂premioso, más.;, bien ̂ ruinoso, 
de nuestra Encienda; la política de eucrn- 
eijada queha ido enveneámúp» Pééd á pOs 
eo, el civismo nacional; lá mala fe o la ig­
norancia dales de arriba y la indolencia 
anímica de loaÚe ábajo;todo ese amasijo de 
easof y posas, de.ho^os y ..do. inyenoio|ips,: 
que éónsRtúymiá imósincméia dé qn ĵ Ue- 
blo ii^látrieo y féti^hifita que aii se preóen^ 
pede ■pmw,xeiáPdio¿e;ms. mirioe -eeonónii. 
•os, como detógienip^sp ospii^^ con las 
aiuáíhtfevás do íá' móderna civlltóaóión.,, 
Élluterlfe^Sió libro que nós ocuf a. m  
onyo fondo campea eípspiñq m a, eoñr
eie|ipi% serena, y eouámtae, va pxppniendo 
•n ivihoós nuinéricps, en párrafoslncputror 
vertibles, qipenki nos Úm de cpmM, desda 
Uk acera de éplrenté y quiénes ,nos explptau 
en su proireeho; quiénes nos darán la pros ­
peridad de que tan nseesitados estamqs y 
quiénes nos llevará a la ruina ecenémíoa, a  
fii autoorécia en provecho de úné o dos cas­
tas, a quiénes el "triunfo de los Imperios 
Oentraíes, tanto alegra el minso..
Come el autor no ha querido ir solo en
dones inválidas». . ,
Un oficial alem:án hecho prision^_o 
por los ingieses cn .la toma del pueblo 
de Maf tippuich en la batalla del Som-; 
me, ha dicho, cón ql encrespado,
monóculo en  ristre yóoh ia frescura 
tan  cai-actértática de ios teutoneá, que 
el empleo dé esás máquinas por los 
aliádOsAs... ireios!: líUáa verdadera...
i m p e r t i n e n c i a ! ? '^  ^^•- ■■- ■. -Rascacio.
l í f t í l l í  l a
kí c*pitáX4»Lyaaqr 
lirige un 6Pmt!;nioáMó,d cornti í aSe  qns per 'su exce­
siva'extenéiésy prob'jiáad ao pedsme» 
pubSiezr, en el cual r»fttta y dismieate 
tolo cuento ManifeetÓ én.ía infaymACion 
le  ayer el «epiíán del vapor «Rebú».
Nezotros en l* primera infortaacjón 
reiaíamea el ■bordaje, aegúu lo que el
capítáttáii «Miréntxtt»'refiríó a las au^-_íí_ k._ J-----MdWaans». gn
menjte a los palacetes políñcos de los gober 
nantes de turno, para aducir las i^azonei de 
cargo; a los alcazáres iuteleetuales de los 
eoonomistasilustres, para signiftoár el dizg- 
nóstico qne preconizaron y asi vemos citas 
las propias diatribjas do los que en mala ho« 
ra usnfruótuafofi los destinos de España y 
segnir las inspiraciones de Flores Estrada, 
j?edregal, Fioavea, Oosta...
Con claridad meridiana, sin ampulosida­
des ni compases ohinchinescos de murgas 
patrioteráSf sin sofismas vacuas, con núme­
ros,razopes y fondámentos de irreprsohabla 
soBdeZi él señor Oenamor nos índica el 
erigemde nuestra enfermedad nacional—no 
al estilo de La ciudad alegre y confiada, sino 
al Üáno y senoillo oonvenoiipiente de los 
textos y de los números—indióa el diagnós­
tico y la medicina y en nn último eapítnlo, 
breve, gallardo, sin pasión, con serenidad 
de conciencia y amplio corazón, nos hace 
volver los .ojos a Francia y a Inglaterra, di- 
ciéndonos: Oóa ellas la uaeión se ha salva­
do;, eon las otras elvilipendio y la muerte 
nosespera...
Y de ahí esos mientes como puños qne se 
han levantado en tomo suyo.
L. R. O,
riia lea de^^marinu y otra» péreenas. 
la aeg-Undu nc* iimitumea a acoger la» 
manlfeatacienos del capitán leí «Rabia». 
Y ea ningún casó hómos dado ‘extessiéa 
ni-importiucia ai asunto. ^  .
Geme éste so hallé, segúa eysr d>|^  ̂
mes, semetíáe a las nntoridales y psrí-- 
tos que harán justicia y aclararán lo s 
hachos, no insertaremos eomunicaáos ni 
nos ecupáremas más del etse hesla su 
lefínítiva resóiuoíón.
PAN0RA1& DE U  GUERRA
¡ P l a a c h f t d o  m e c á n i c o !
consiguiente, cuantas inquietudes pue­
da sentir Polonia, carecen ,de funda-, 
mentó. Los riimores circulados acerca
( iílR O Ü E S o E if iE flL T F .S O K O
j  lút r-* ."üü y  c  O - ?H s .
En el ex:fértil y  antes frondoso cam­
po de la andante germanofiUa, reina 
la más profunda y  justificada indigna- |  
ción contra las naciones de la Entente ’ 
y  stm amigos de aquende los Pirineos, 
ex-víctlmas propiciatorias de sus ya 
Caducados proyectos de acogotamiento 
mundial. ?
Y se comprende la  razón que asiste 
a los señores de lá  «costa» de enfrente 
para estar tan  disgustados en nombre 
de los imperios centrales. b
Los aliados han hecho aparecer, sin ^
previQ aviSQ, t u  los campos do \iatalla
Según todos los diccionarios france­
ses que tengo a la vista, el verbo débu^ 
ter es: Faire les premiers pas dans une 
carifiére, y Carmelita F errér no ha da­
do, ciertamente, los primeros pasos úa 
su carrera artística en Novedades la 
otra anoche.
Quizás,con preferencia en el extran­
jero, ha hecho valer sus condiciones 
de artista coreográfica, siendo objeto 
en todas partes de merecidos aplausos.
No se crea por esto que vuelve a Es­
paña en la edad madura. Carmelita 
aún no habrá cumplido los 20 años.
Tiene elegancia sin afectación; g ra­
cia sin amaneramiento; y arte sin exa­
geraciones.
Su cara es linda; su cuerpo esbelto; 
y  en su sangre hay algo de la mala  ̂
güeña.
Viste con lujo y  con propiedad.
Desde su aparición en escena se cap­
tó las simpatías del público y  lo mis­
mo partieron los aplausos de los que 
ocupaban butacas, como de los qua 
llenaban las galerías.
Acostumbrado como estoy a no pro- 
digaripomposos adjetivos, me parece 
lo bastante con lo Tmanifestado para  
que se juzgue del mérito que tiene 
Carmelita E errer, y  que encuentro 
muy justificados los aplausos, en su 
consecuencia, recibidos.
La Empresa del Salón Novedades 
ha hecho un verdadero sacrificio en 
contratar a Carmelita; pero indudable­
mente mucho cuesta lo que mucho va­
le, y  ella, én el arte coreográfico vale 
mucho.
Casi es seguro que el público com« 
pensará el sacrificio.
J osé Cáelos Bruna.
P á g ia á > tg q j lM
, '• \ ■Jk^m
Jaevés f  ¿< Qitabfe
BE SOCIEDAD
En «! correo gane val regresaron da
San Sebastián, don Antonio Bsdrceló ---- « ------- — ------------
■n esposa y  su bélla hija Angeles. ’ I  que «• Ies inelUye en el «susla-
De Madrid vino, el estimado joven |  í*  ,
don Salvador Durán Hacías. *■ "®. R. Thorton, rafersn-
De €iranada regresaron, el director
de los Ferrocarriles Andaluces don 
Agustín Sáenz de Jubera y  los jefes de 
servicio.
Da Marmolejo vinieron, nuestro dis' 
tinguido amigo don Luis Mapelli y 
seftora.
De Alhama llegaron, la sefiera defia 
Carmen Abela de Guzmán y  su bella 
sobrina Aurora Abela.
En el expreso dé la tarde marcha­
ron a San Sebastián, el marqués do 
P uerto  Seguro, su bellísima hija Ma­
ría Luifa, con la bella sefiorita Isabel 
Cárcer, y  el distinguido joven don A n­
gel Creixell de Pablo Blanco,
A  Madrid fueron, la sefibra dofia 
Josefa Gjtstafieda de Lamothe, con su. 
hijo don Jorge, y  dofia Teresa Espafta 
de Benavides.
A  Valencia marchó, el oficial de in­
fantería don José Monfort.
* Bo don Kdtterde R 
te a la oa«a que time erreudaáa para 
eseuela pública en ia oiUe de Alderete.
Be Ies empleados de esta Cei-pereoién, 
den Rnriqne Herrera y den Julián Atí» 
lés, priende qninquenips.
Bal aparo]ador fontanera, don Sebes* 
lián Rejas, haofende igual patición.
Be dan Retaai Terrea Feúra, intóre- 
sande 80 inscriba a su nombre un eré* 
díte q^a tiene contra esta 0«rperaot6n.
' Be lea veeínoa a induatrialea da tas ca­
llas de Caalelar, Cervajel y Andréa Me- 
liada aebr^ eircniación de oerretaa.
De defia Antonia Cubera Navarro, in- 
tereaande ae le. nombra metrone^ da la 
Benefiemcia Municipal.
De defia Ramona de loa Ríos Fernán- 
des, sobre instalnción de un aguaducha 
en la Alameda Principal.
Ba doña María Lotea, pidianda aa le 
etergue escritura de propiedad de va- 
rím.metrea do aguas da Torramelines.
Da don AntoníQ Romera dp Adán, aa-  ̂
liciíande a« le incluya cu lea padronaa I 
I de vecinos da «s^  capital "T)jl dliAA liítíÁ ivnftkor
La axiatoncia da alia 'deba eenatarla a f Boíermoa aaistidesen aua domicilies, 
ledos loiaefiercs jurados, pues desda la ¿ 161; ídem en consoUe genera!, 332; tosí- 
más tierna infancia sábemes dlaÍfBjMirvÉ:datttesiécorridea, 76;our»cieneapraeti- 
perfectamente cuando un hecho se nlóe l ’cadas; 143; apérecíénea ndentalógleis, 
alevesamenta, coma aa suala decir a 13; urgentes, 73. Total, 79$. 
traición, y en este hecho' que'frafámea,'''^/'' ,
dasgraeiadamenta aparaca ia traición tan Deutre da unes diaa sa inaugurará al 
clara y palpabla, qua da n a ‘ txistb,^eb:^
delito ne aa hnbiara reslisado. Se publiécrá el;apuerdo atHblacida
De aquí que el hacho 60 cemetió>^cáúyf ¿para evitar eonfuáiani|«. 
telesamente, ovitanda todo rioaga ai Bn al légíman é«i darvibie sa circes 
agraaor, sin ser poaibla precaver la acé î î îuna aavadkid. 'Será el primar convanie 
metida ni mat’oa evitarla el efehdálsá’vque ha firmado Bapsfia lia  tu jetarse al 
•ato ea,.can aleveaía. . ’ w. kviiMfucttordirgeneral de.Roin».V  ^
Bn cuanto ai segundo delito, el df% La diferencia más cttbám^  ̂
atentado a agantea de la cuteridad can!, .#n al precedimianto. 
ocasión dal ejercicio de sus faneiones, a i  ?i, Bn cada úh» da los paisia Conilfátahitaa
J O Y E R I A  Y  R I j A T E I ^ Z A
Plata de la Constituoión:, núm. 1.—BfaJrqnós dé la Pánlégai
platiim, oro de 18 quilate» y fíate, toda 
ita laido oonfiMáiÓa más «morada y
1 ir 3
■Av w i  V ̂ . w
en
hastK fe * C « rK e  «p S ^ v a ri^ ^  obje^ artíioos
m«oter«¿S"apamdo^
Bata Gasa ofrece, ventejpBamente para loa 
Kuno de Belojoría, gárañtiaande tola oompe#ara, p(fr d^eUea
también clairp y a« datprandf da su cair] 
go, aianda sus príncipe les íuncíenea lai 
da eenaervar el orden público, la do pr^ 
tegar a las paraenaa y prcpiadadea f  
auxiliar a la adminíctraciión do justicia 
an tqdo lo quo fuera, raquerido.
Con sólo ennmairar «ato ae va au cuairj 
lidad da funcionario,' ae hallará o' mi’ 
vestido do militar. X v
 ̂Si el tanienta.. señar Marcea llamó 
cierta écaaión, al «Ctbrerille» páre râ
 ̂ De don J#só Rodríguez Robles, intera-1  prénderla su canducta anómala,‘ la hadi|  ̂
A Bando salo rociba pxovi«ion«jmante unas | an cumplimiento da an deber, y a requé|i
habrá una efioina, adonde se dirigirán 
tedas las libranxaa da giros ímpuestes én 
al mismo peía para el otro; dicha oficina 
eensígnará estas libranzas an una rela­
ción y la anviará diariementa a la ofici­
na deiotra país donde sa haya oancan- 
trado al servicie, in cual can vertirá cada; 





dé MARGA, xepetiolOiiMt eronómetróe y orouói^^o».
JtycrTi (te MIRICCO timiins, %
M arqués de la P o n id a , nüms. í  q  3. P loea de l a ^ n s t i t a d i ^  n ^
. M A L ' Á - Q A ^ m .
’f c i i l
i-ÍLí.'
•ata M frtaiie habrá posibilidad da 
e  el atririeío internacionai sé ex*-
P a s e o  d e  l e s  T i l o s ,  8 3  . •  •  M á l M
jMncejal | obras que ha «jaculado en ai cementerio |  rimiahtós de su familia, a la que tébla ií|
Ab aquel Ayuntamleuto, don Eduardo I de San Miguel.
Fernández L lm onei, lu  diatingulda 
Bofioray beljaa hijas, y  el diputado 
provincial, don José Carrillo Noguera.
Kald, maquínieté t del 
pidiendo una gratifi-
Deopuéa de paiar en esta una tem­
porada al lado de sus hermanos, ha. re­
gresado a AlgeoivaB, la bellÍ8Íma Befio- 
fita Trini Oftiz Tullo.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso nifio, la distinguida aefiora 
dofia Josefa de las Pefias, esposa del 
conocido representante de comercio 
don Miguel Solano, estimado amigo 
nuestro. v
Sea enhorabuena.
H a venido de Granada, en unión de 
■u distinguida esposa y  bella hija E l­
vira, el propietario don Francisco R e­
yes Mondofiedo.
Ba don Adolfo 
parque aááit^rié, 
if. caeión.
Da defia Freneisea Blance Qembero, 
I  reiacionada can el kieaoo da hierro quo 
f tiene inatalado an le Alameda Prineipai.
Be don Birtolemé Mentáfióz, da» Juan 
 ̂ Morig, don Jceó N&vaa, don Jerónimo 
Mejina y don Padre Rnix Infentea,
I  elamando per cédulas ;p«raanaloâ
I  Beiméiiec dele B*nefi-^<^¿
? cipa!, den Luis Bnciní,. pídiea<»o u»
I da hcancia porjr;etíroe da aal̂ ^
3 de coB^ioaifA
¿• Aguas, an ínataneia de don 
 ̂amum Fernández,, acbra .aplicsipión da
I da loa
 ̂ llamedoa d a ^  tfioa.
I  ®* da Banaficancie, reféranla a la 
f  provisién da ia plcxa do anbAiracter lá l 
Laboratario.
An salicitndda,defia
 ̂OabríaU'á liebre para qua ,s« le. injÁriba 
 ̂ en al padrón mnnicipaJ.
f abhgafión da á inparar y pratágéf cohlira laa demasiaa dal proc«8«dé. "¿'XTBata reprenaión no are efiújqéa, ee ié 
impenie aú lébur da áu(oriiad,eh 'ijé|éi-'i 
cío de ana funcienea. i
Ba vate procéao han intárvenidó dea 
juriadiócionaa, la militery la ordinaria. ,
«ntftbíó óéMpaiattáa Id '*/
Iiis, r«-^ euna) Supremo pn fevor de la ordinaria,
•v ,  tu *-í;uden a h  establiámo per él Código 
Jústiwá mÜiUr, i|ua diapehe y exige 
•atar VMtido «« uhiforma pera que. pua-̂
«a óhténder la autoridad milit«ir,.pera 
qua cualquíara da safas |nriediecianoa 
que sentenciaran la caaaa, tenían que 
reeenoeer el carácter do fúucienaríé pú­
blico en'la victima, y per úsnarguieute, 
la existencia da atre delito.
Concurr^'tenbión les agmyanfea da 
raineidanoia y secturaided, la primara 
per iMieneS eettaidea a un hermana au- 
yo, an Agesta da ld l2, por qué fué q.an̂  
dañado a cuatra meses y un día da im s -  
to meyor y raspecto da la
asta
íartea i
Ba al aagaoiada correapendianta la  
Gobiarna civil ae han racibidelos 
da acddantaa del trabe ja anfrideS: 
f  loa ebreros'aigttiantés:
«noel Molina Fernández, Cristóbal 
•nés, Lfereá, Antonia Montera 
Antonio Lusca Gonej e, Jesá Caati- 
rcón y leidora Riv» a Artacho.
aémadiuriis, lupósltoe, puéntee y  toda clasi déSe construyen 
metálicbe.
Se Vénda a predos bs|oe; jpoipas, engranajes, Tolantée^y mucí 
Sáeilétóéérofuédldo: ^  ^
Máfilla Itegaróft. JÍu elcéMeo .de.
¿iiBoh'.MArw^  ̂ (larlaé'Ple., lén.;;,;
ailiVadaifiRuéda, Aon.'JorÓ' Garof'é 
rrA d«u ¿Juan Vives, .don léséjLópeá,, ,,ü,, 
don Atiléhe Pérez, dan Adelfa Mauro, 
don Iseac 'Gabftldén, don Mariano Sán- >. 
choz, dan Gnsteya Pérez, ion Báldeme-
ro^.,BélnÍÍa|don Male 0iiívérj,'')ión R f- "I- 
míM Atoll, mén Jeáó Rivadulla, doú Jas*, I 
quiB Viller, don Felipe Ramea, don Juan |  
Alonso, dou Carlos Darán, don Aeoneio | 
yillannova. don Juan dol Pino, don Ra» f 
miro Llamas/ don Aaaneie Alafias y don 
ikalmacio de las Hérasi .1
CARRILLO Y COMPAi
Q R A N Á b A
Abonos y primeras matmas.--Snpérfosíato dé cal 18120 
para la próxima siembra ,̂ COi| garantía de
D a p ó o i t é  e a
para Inférmoe y preoloe, dlriglrao a ía  Dlreoolóh:’




Se encuentra en Málaga pasando 
unos días, nuestro querido paisano y 
distinguidlo compafiero, don Francisco 




I ' j  «mmirwvtvéiip Ot CIlll'*
étt »®l|citu4 de le Cefra- fás da né concurrir, hnbiéraaa evitada 
• k v ^*Area«, ia censumacién de! hecho.
5 í  -*̂ **̂ l̂®**‘® d«,escritura de venta Después del magnifica informe del Sé*- 
dam saoaeneV  c»m«nt«sio de Sm  M í-„ nw  fiacal, u«e déla  palabra al «éuaaier 
- purtipular sifiar Rosada, y haca un iú-
»u « ju.au» w,i.cb.vji «« x-j- ^ fúb|íca« ^ JurUiea,
«Mundo Gráfico» y cNuévo Mun- (f •dieie|ial ^
líco^ “ **•” ** *^^
Felizmente ha dado a l i^  una rebu­
ta  niña, la apreciabl^ esposa de don 
Manuel Cabd!^ 5rellana. 
N uesta.^horabuena.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, ha regresado a Córdoba, 
acompafiado de lu  distinguida familia 
don Luis Rodríguez Bolaftos. ’
También marchó a dicha capital, a 
Incorporarse a au destino, el sagunkó 
teniente del regimiénto de la Reina, 
don Manuel Jiménez Ruiz.
. , ffí.. éustítnú zas, ■ -..en' ,.r,«r
dedneidaa oantjjra lea da eé- 
dul«é jl>éraimul«e, i|)qQi]in«tu, aelarpa, 
«• J'etremalinoB, ps^utea y  pea-' 
'Cadaria. , r , .
Da la d t gracíia y snbvcnmonee y Ha­
cienda, aninatarucia d» dan Antanio Gar-; 
c i^  efreciando una abra deque aa autor.
p a  la de.Haaíanda, en, praya$|ta..(l» d.íér 
trfbuaiónde faiiiesnara el mas sctnal. . .̂/' ÍÍ|jB|G|oiieS . ’ :
Bei señor oen«»jaj dan Franeiaea Ló-
pax, sobre defioléncias an al aarvicio de ■ 
trañviss.' >.
D«1 sañer tanianta d« alcalde den Jeté 
Facía, r«)aciansda can él ucuadúüti dé 
SanTelSM.
Del señar régidér don Karique Mapelli, 
refalante a lm é^ca da la Benafiitenoru 
Municipal^'dan Luía G¿ms« Dí«r. < .
forsÉe dé hora y madia/extanta y va­
liente, tratando da damasirar, sdamáa da 
le manifestado per el aefier fiscal, la 
existapeía da la «gravante da pramadita- 
ción cénecida, canoluyande au informé 
con ileenantaa párrafos.
A isa cinco so suspaniió la vista p»rá 
hay a 1« una, que h«rá>se da la palebra 
él defensor, señor Gereia Hin^josa, a 
quiwnsa desea, con interés, oír, pues aa- 
nÓGÍdaa sao eutiíd'itdea da oradere ilus­
tración, es dé esp̂ erar un brillénta in­
formo. '
Hoy habrá vamdicte y sentandía.
m
éaeíé'
Orden dal día para la sesión próxima: 
A suntos de oficio  
Informa dal arquitecto manícinal én 
solicitud de la Sociedad m arcantiU Sán-
chez, Zambrana y Cempafiía», rematan- 
?« *• canetrucción
risa *̂ ** dfstmo a las camantoc.
Oficio dal Bañar oanoejeí inapacter da 
la Banda Municipal do música, relacio­
nada can ía asiatencia da la misma a los 
pasaos
AUDIENCIA
El, L t  A EE«Qi
FERHAHDO R0D R I6D EZ
S a n t o s ,  l 4 . - l I A I . A a A
GtoolaaT.Rtesrnusiaiiéttúa tedu cIomm. 
Xetalileoimlente r, de ferretería, Bstaris ie  k 
Para favpncer al púbíloomn prcélc» 
vantajosos, se venoen Lotes dé Batería dé, 
alna dayesatM S‘40 a 8, m s, á<60, B‘60, lÔ fÜ, 
7 ,9 ,10<90, |8 ‘90 y 10*76 añ adélanto hasta íé.
Ba haca un bonito regatea tedé oltento qoa 
aeniBCf par valor da 86 f  esetetiv
Por la •dttínistraeién da coniribuele-* % 
naa han sido nombrad'oa aíadieos y ola- ' 
pfioadoraa de lea gremioa éiguientao, lea 
;|«fioras que aa expraaan:
:: Casas da hué^pedia.—Sindieéi/ don
Í lidera Fernández Terreé y don José de 
pr R^jaa. Clasificadores, don Rsféél 
ómez Marios, don Bduardo Sánchez 
Morales y dan Miguel Garoia Rodri 
Auoz..
¿  Cafés de 20 céatimosi—Slédiooi. den 
Franeisce <M>laBé» Bueno y den .Diego 
Campos López. Oicaificadores, don Jesé 
Bago Díaz, don Salvador Fernández Lé- 
Ĵ ez y don Manuel Marcelo Moyana, 
vi Tabornaa.—Síndicos, dan José Genzá- 
Ifz Gómez y den Mannol Tarros Hidab-,
Sô  Claeifioadoraa, don Miguel Fernán- 
•z Crespa; don Matías Remara, dan. Fe-' 
ferice, López, don Salvedor Fernández; 
den Falíu df la Guaeta, don Aoteaia.Ló’'̂  
p«z,a»fior«B Lóp«z Hermano»j dan Fr«n^ 
cisca Rueda y dea Autouiá Ramest 
Bi gromio do oaiz^do resunció a nem<i 
brar aíatiicoa y olaaifieadorea. , y
Cabo Tres Fórcas
Ü A F t t ^ t X
LWr.kii'f!',; ■'
T O
S a l d r é ,  d e  e s t e  p u e r t o
A D M I T E  C A R G A  P A R A
MONTEVIDEO Y RUEltóS AIRES
D. CELESTINO ECEEfAmiL-C^rilm'^l MmÜe,
r e
- í l « a
ii i
Han aeüeifade da esta Gobierne civil, 
porsiiaa pera eateblaear un depóaite 
tante de oarbenea, «»,•! mueli®, loe hijos 
da Ignacio Maralea Hurlado. •,
W11HH1 fBwioi m  n n  s hbk
PATOrirteÁ EÍI T ó ñ m  W »  P A t ó  ÓlkARlSRO^
Per la Dirección genaral da Agrioaltu-'^ 
ra hqsido daaestimadoel reenmédo «Im*-
T ercera  aeeidh.de lá  cauda lÁjgVi- 
da a, Juan  Gubp (a) < aOlahreri-i» 
llo »  ̂ por a ie iiu a to  del ten ien te  
de la  güariHh Ói'vU dbn Juan  
M arcos M ed in a .r^ ín fd ^  
fiscal y aeuaadorl
RAIJdÁMO 0B13^!TAL , ' íctorpnesto por den Joté Guarrerc
Gallioida Infapie; cúraolóht^ de quién soiícitsba la admisión de nn regís llM, ojos degsllrayduréu ¡a? -------------  . .tro « inero  «n ía zona reserveda al Bata^ilAa. vAtkUi.A. _t* \ '
Elreydelos oallioida»fBál»amoOriént8hi#‘ i ,  í . »
Ferratette lOn Ltevó«fr/-»YiX Fcm éndoa»k dol .actual opnUnúa
dríziieB  ̂ í ié  matríoula, en la Bscuelade' ' ' ■ ' ’ ' "Declamación.
Con ia, misma áúímacíÓn dí^ioa.liás 
antariortsdpariirefá i« púérta da Id Au^
,íü 4 ’Hr-'.S
Del sftfior juez de instrucción del diatrí- i ***®?î » llana do curíeses, quedéaaabán 
to do Santo Domingo, efraciondo la can- ®®**5*r él ds«éiil«cé do ía vjfta y óir al 
sa qua instruye por hurto del tablero da ' “ *®** ^ «dw**der. 
una mesa da pescado. í  ^  des da la tarda cemén^ó dicha
Comunicación dal Contador do fondea **®ién, eontinuande'on el uso do
municipales, referente al sueldo que do- *• PM*brae[ fiscal, ?«fioir8antttguini,qua 
b« disfrutar el módico do la B#nefic«n«iíf es e a t .®®« g**»® elocuencia y oiarídad
Municipal, dan Luis G6m*z*BÍ«zT'''’**'**" í  analteia de la prueba, haeianite' Ver al 
B d  iJuaíriaimo sefier direoter da Ad-  ̂ poé.la declaración da loa téé^
liniatmción local, acemp» fiando ina- f  da ambos grupos, qua h« bis en la
tancia de don Juan Jimónez pidiende un ' y por la daciaradón del teniente
dostrino. I muerte, Si ve de une menera palpable le
Presupuestos fermniadoa par el iace-  ̂ ineaperado de I» egresión y la ímjpoefM- 
nSer® municipal, sobré renarácíonés en s ®® «Réoniraba la víctima de
distintea callea. i  defenderse.
i f
’i t t ' í i í y í c C í O N . *
p o r  XL O O  de los casos. «
Rsta añoso  .han ineeripta 42 •iumnea 
y 15 alumnos.
Para tomar perte on les dos nevilladaa 
j¡ que ««celebrarán «an motiva da le ferie, 
Xíos días 21 y 22 del. oorriente mea, en
wde oentredo il  yaheutaner , villeruE; ..............  ......  ‘ ', renoisoe MalledetcMellaite».
Bu diches eerridaa aa lidtarián povilloa
fco u  fMeiteiifb al
larñará Alfredo Caaiellta.
Per #i eeryiqío egmnómieo cataslmlóo 
i® pyoyihcia han sido aprobados lea ti­
pos avaliíaterios correapondienfis al tór*»
mino mhnicjpeide¿ ViUenuéva déi Hm®'*.rio,.
Notas dé las obrasejaénlsdaa por »d~ ^ do ia víctima, Ipresigne el
imaíraciÓB, an Jé^SRmane d«24 *130 »tiy dasventejosa an
de Soptiembra próximo pasede.
Extracto de les aouerdés adoptédéé 
3r el excelentísimo A«DHtAniiíA«ffApo  l l lí j e yuntemíento en 
Isa sesiones caiabradas en «1 mes efe S*»- 
tíembro última. ^
Oficio dal aoñor ceronel, jefa del 1er- 
csrfS" depósito de caballea aementaiea, ra- v 
Incionade coa el establecimiento de una ^ 
parada ®a ia próxima temperada de cu- “ 
hrición.
Asuntos quedades sobre la meas: Ofi­
cie de 1a Delegación Regia de 1.* eUse- 
utanz*, referente e la escuela naciénel da 
nm«e de los Almendratea.—Selicitud da 
«¿ 51 FrancisQ© Laaso de la Vég«, rela­
cionada con .(a füscíón qua se celebró 
ai i oí testro Gervaetes en hebor y ¿«ne- 
ficiio dffl Nufstra Señora de la Victerie.— 
i¿e!» ffimpieaá® da esta. Cerpsriclón. 
don José Gálvez Jiménez, pidioade le ox- 
codenoia p©r un «fio.—Iritorme de la 
coBsiaióo da obres públicaa, en asunto 
reíereati a !• inetalación de nne lí­
nea eléctrica desde esta ciudad al Pan- 
tino d«l Agnjoro.- - Idem de las de Ha­
cienda y Gracias y Subvenciones eh as- 
cpsto de den José Morón, pidiendo nn 
sreorro.—Idem Jag mismas, an seli-
cisuá da deña María Victoria Malina, 
mferante a matrículas y libros.—Idem 
d® le* mismas, en asorite de defia Amé- 
lia Vásqusz. sobra id. ic|.--Moción del 
atnar Rogidor Sindico, dan Diego Olme­
do, rateeionada con el su ministre da la 
cotricnine a parres callejerea. O (roa, 
precedentes da la superioridad e da ca» 
rfíctor urgente, rseíbidés después de 
firmado esta orden del dí«.
Solicitudes
Da dofia Aureíie Parea, dsfia Banicia 
Hidalgo, dona Manuela García, den Jo­
sé Sepúlvada, den Antonio Ramos, doña
I relación con su agresor; se enoéntraba 
 ̂ vnelte do aspeldaé y eú nn plano infe- 
f-.tiolt, siendo fuertemente aójete, hasta 
I impedirla toda defensa, legrando do esto 
á modo ol criminal realizar sin gran 
I  fuerzo y peligro para su parsona, e! pro- 
I pósito concebido.
Les heridas sufridas per ol séfior Mer- 
cesson cisco, incisas, situados, raspee- 
tívamente, on las rogiones tenáperél, co­
misura labial e infraclevicqler dorachis, 
cara dorsal de lé imane yé'sgión exténéa 
del mismo lado derecho, unas lavos y 
etras mortalcs^Ae nsocsided por su pro» 
fondidad, extensión y hemerraxia su- 
fíído. '
Los goípés del crimhs&l, nnos faoron' 
cortflfcs y otros no, demuostrsn con 
su 81) ñ*. Ife intención do rematar a la vio- 
timo y que Vdebieron roalizerse con el 
cuchi (lo que comprara, per las grandaa 
dime»8ÍAn«s do algunas heridas, que mo- 
dian 30 centímetros. .
Batime quo los hechos so Realizaron 
tal . como aquí so han reproducido, j  aun­
que afganos' testíg«s contestaron tibia- 
mentó eobro ciertas afirmscionos, .ido Ig 
doolareción del muerto, de! dicteMen pe­
ricial y do lo depnosto por otros testigos, 
so disduce élaramente.Ift intención del 
prccosado enes minada e dar muarfo al 
teniente por qu« lo había aaionestadOi 
intención que puso en práctica,, no oá- 
8&nd« en su egresión hasta estar cepyen^ 
cide de que, qujsdaba regljxada. x 
Terminado ol . estuilio de leg hééhea, 
voy .a ocuparme de la cu«tión do dors- 
cho. Se tráte do ún delito de aséaiáaté. 
comprendido on’é! artículo 418 oh rélá-' 
cíón con si 90, ambos del Codigs panel, 
en roladón con otro de atontado contra 
nn agente do le autoridad.
B«t« delito do asesinato le eualifloa la
C a l e n d a i f o  y  c a i t o s
o  C T U  B  R  B
Luna llena él 12 a  ie» 7-1 
Sol, SalefiJl, pón«ie 17-5$,
w Desde primero dol corriente han Aads 
f  comienzo sn la Bsenele de Náutica, sita 
en el piso segundo dsllástitúto, las cia­
ses nocturnas paye ejKtudios do pajonas 
de pesca y cahotejo y maquinistas nípivé̂198*
Se maná 41.>frJasveB ‘
Santo de hoy .--Sah Froilán.
Santo do mafiana.—>>San Bruno, 
^ i í o e  pera hoy.-r-Bn tesGapuchinás. 
da mafiena.—Bn Seíttí»ge.,
Bn dichas «atudias hay eeneumiéntes 
ganeralss dé Ij[islorÍB, Geografía, Gramá- 
tica y Aritmétieá, qna son muy oonvs- 
montes para todaa las clases obreras, 
U |éde la matrícula eempletamente gra-
Mstetqioia M etaorológlcA
' dal In stitu to  dé lÉ lílaga
OhsecyeoleiMS tomadas a las ocho de la ma- 
MM, el dia 4 de Octubre de 1918: .
Altura haxométiiea reducida a 0.«, 76if9 
Mteüteia del fila anterior, Sé'O.
MiiüBMdel mismo dfa, 18'0i 
Tmmómetre aeoo, 19'4.
Ideé» húmedo, 17*a.
Dlroeeión del viente, N.
AnemóBMtro.r-K. M horae, 49. 
Xstade del cielo, casi oubierte.




Rasultede obtenido en los exámenes 
ordinariss del cor»© ds 1915 a J916; *. .;
(Gontinnacíón.)
N O TIC iAS
DON PBDRO TALLON CANT5R0 
hTgébre y'Cálculo Mareetrtu Bteiúen-' 
lal:'''NótabIe.'
léglés, primer curse: Matrícula da 
Hénér.'
TsqnigráfíA y Mocanegrafía, primar 
! earéo:^ Matrfeula de Honor.
Ittglép, segunde curso: M atrieult d®
tlqalg ráíía , stgunde curse: Notable. 
D i ^ ^ s  Mercantil: Matríonlá do Ho-
iíéria Natural y ^enotímienté do 
oemorcíalos: MatrfcuJá do He-
4
InstBlBciimfie ppra elaborar gandes y peqnefi&s omochae pctr loasistsinaB oortí^ por pl,
nuevo de prensaBsm efiPaobos y ate agua caliente, contes mayoral rcQdimicnt'ÓB y las mas .««iéc-., 
tas cualidades. ' ':■ ' '‘X •
OENTENARE&-DE INSTALACIONES E l ^ B  J?ÓET1ÍGAL T lESPAlfÍA *■ '
Viuda e hijos de BaÜ>óntÍii y Opté®.
de eonatriieoiones néetálieas én  S bvüIa r:
: “ E ^ L ; : L L A ^ y ^ Á * ? , &
AJUnáota «I p o r  mmjer j  m e n o r  de  F e rre to riA
' MAmé. MArnA ■ i*
Bátsrfa d i  ««cine;' hoBramíeu'nui^.aceriie,.chapas do xiuey laténi':alamhraS| oÉtA*
fisa, hoialate;~tei^ni^teTte.htev»^n ')i!’asB)?Ht«»»..'ete.>/ete;- ( ■ *■ ■ iiiy|viiji|iiiîi|
C A N D A D O
Hoy 80 rouniróu fh «l d®»pachs do! so- 
fier administi^dérdo coatribuéienos, j»e- 
ra el nombramionte do  ̂oindicos claaifi- 
aadorsB, teogr4imioq,aiguí«ntss: .
A las cuatro do fa tards: Rsdogenoé, L 
12y 1. .  .. .
ilsiéten do Aduanas: tlfé
Qaligrafía: Aprobado. 




A las cinco: CarbNoneriis, 1,12 y 3.
A tes einoe y modié:'^ast8 dé huéspe­
des, 1 y 12 bis.
eirá al estómago o MtisUnos ol Blixir 
: SAfe J
A lm acén  de F erretería  á | por m ayor y  m en  ev  de  
o j u L - i p  ’̂ t o u K V
,  _ •.  ̂ ■ ' JUAN; 'éO lÍK z;’oAR<Sa^ ‘ y
exia'ds eodna, Herraje*, H erram ienta*, I^agua*v^ '3[̂ o>>>ái1iIé*{â
dayazGini A lam bres, M aquinaria y Q em entos.-^Chapá* áebieí»0, *tlM,
r alpaca.-r-Tifiheríads hioéroiplomo y m tá fih .^ B o m -oatáfiai^rbiitón, cobre y . 
ba* páia tedos asos.-(~Bañera* y  articule* d e  •aaeamientd.M»HelBdér^a* 
y  rc^ igera^ rae .-!-Q rib a*  y  ^ a p a s  perforada*- r ?
^M éÁda:dé:'VÍiihiJ 
MhUéT* duAíié* den Atttoníé LépÉÉ 
Mártth,^|Mtícipa al público qna 
tréducidis grandes m ^éris  «ú él ftrvicié 
y ha'rebajado les precies. ' ^
Geatinúan estahlecides lee cemederes» 
sea entrada per la calla da Stréchan*
KIBUOIECUl P in ilG i ’
* Káx«^é'|MfOttÍÍÍ6'«lllÍ-4^^ "
Abiartade encaa trae d t l t  tardé y de 




u<i coRlnilo. «OH ChiiMi. »»r« la ^i i iia aoR
Qfftr^riwoión «la ana ra i farraTíaria da 
kifdwatpdi dé axiantidR. #
O o H ^ s f a
Kliloaldada Madrid aaaiplittaiilóal 
¡ ^*1* 7 anUragó an libra aantanianda 
tea majaraa ^aa aa prayaéIiMi a» Ma-̂ *
'tfí drid. V ■
B1 aaSar diMaka la  atpariaiaafada al-
l̂ iltiaiATa tapida 4aata aamlald& a»̂  
láréanidi.
Waahiagtaa. — {.oa aMbtjadaraa da 
Bvaa^^ta.^tw|llatarrar’ Pirataatada
«na '#•
tratara aldabxaraa Ctrranxa do laa faa  ̂ k
d ^  A l i p a i ^
b ta í|M  , , ;,,■ & ; , ; S.V '/
 ̂W#iÉtD;:̂ ^̂ 'da'éata. raairiaéilá’ídî Ci-̂ "*, 
rranxt, laa Banaaa.aa haa^iiita obliga-1 
daoa Barrar̂
gda aliyiti aan^oa la aaoba antariar la 
paad intratuquila, a eaaaa da la fiabra.
TaaBbiéa majara al miniatra da Grada 
7 Xaatíaia, aañar Barraxa.
D espacho
Laa miajatraa da la Ga«rrt y Marina 
aatttviaroji boy an paiaoio, doapathanda
ISÑ̂ -,í ^
: w l l a  P K é s i á é h o i á ' r
Bl aabiaerataria da la l^raddénaja'isia- 
Bifaotó a laa pariadátat fuá Ramananaa
liestahleoiáo
«olar Gimono aa lavantó arta tafda Saapdndata laaMiéB par diad domplaiamanta raatablacido
Llaga; ̂ a tf lo #  Blka^ ? raanndaidau dda nar-
Mddta áandara qaa aa pida an erédita. ^ V i s i t s t t d o  e l  O nfoifrlllG  
ananda^ya jm ha diapaaata da caniidf«>;iÉ. tarda llagó al ray al
,dtf, fí;-.. T v , , y , - z ' d a m i d i i a  da Ramanenia,^ qaa aagnia aa 
Adamáa aaUoita axpIiea«iaBaa raapaeff.,- Kla eama, y paaó a ana habiuoionaa, con- 
a la fariña an qaa raíntagrarán aaaa aa«i# taraanda ambaa daranta media hora, 
rala laa balígaranfati ;̂ |  Luagoi dan Alfonaa, aatnvo aaladando
 ̂Gantaatila Argenta» díeiando qaa pra^i «’̂' a la oendaaa y a ana niataa. 
daa eamplír laa tratadas y aanTaneionat 
iniarnacíanalas.
Intardana La Giarra» opinando qaa 
par stt indela aapadal, na daba diaentir* I 
aa al prayaoto. '^4
Bxtráfiaaa da qaa ana no aa baya tra- ^
Bl lia 2 aprasaaiaa an tata región daa  ̂
mil toldadas alamanaa. |
Bn al Gáneasa, la aitaaeión os aataoia* 
Birla.
Bombardeo
Laa baterías ra tas bambardaaren la 
dttdad da Pnalany, deatrayanda las 
aoantanamiantoa anamigos.
De A te n as
lAS TELE8RA«AS 
DE U GiJERRA
« » « a
£a n e rri
35-
Esoaaax de dinero 
La Taaararii de Hacienda eamaniea 
qaa sala diapena da 360.000 franeaa para 
Saptiambr«> an logar da loa rainta milla- 
naa noeaaarios para las atancianaa da 
paraenal y demás gaatoa dal praaa-
Crl.1.
Laafandoa do loa aeeianiaWaa bailan i  mtioranda, y que dentro lé  traa 
•ariamanto amanandaa. • ^ reanudar aa sida neriáal.
Ignórase qné medidas adaptarán las ; .i* í* e»«pa2a qaa aa baaa
Bitades Uflidoa; érayóndaaa «qannmna-^ > f ® a e a p a r  la rioaa-
- W ashínaglék^r^ #éli
dliada aotaaimifttéak
bién al ̂ gobernador dal Banca» 
AmÉs Siiaidar.
, ■ H sh le  B itre li
(, tade da laa motivos que impólsaron al 
» Gabiaraa t  earrir laa Cartas. ^
Gantaata Alba. laatíficando la neeasK 
c dad da4agaliMr; al erédita y afirma, qaa 
' aa han algaida todas las trámitaa: lega*
I Intarviand BugÉliftl y aa maestra can<¡̂  
i  forma oab la •tanoíónmiqaa aa daatinli al 
 ̂ erédite» pora aatima qna, na sa{ha obrada 





D e P a r ís
- -.eommniaadoa- 
Al noria da Samrna eeiiplotamaa laa 
pbdaróaaa Unaaa de trinobaraa alemanas
Bl miniatre da Xnatrneolón, bablanda
??/ f  W fW
•an |aa 9arjadisfaa« dija qaa Ramanaaia. 
bailaba majar, jiibianda remitida alga:r w
hfilbra'i...............
; al aafiar BOréll, na praafea qv#
i bá^anaargna . ningdn' ministra, intarlia^
..... . fe- dajóiaanii;(ÍD#,da '.la:Praaidaneíá
Bantandar.—Ba al paabla de Gaamb>M'Í*l ^*Baaja, paaa al aanda raanalvai-t 
■a» un vialanto inoailtdia/ daabrtty4:nliirdi<^ diaria, |aa pirtiealaras da an oompaton-; 
aeras partanaoiantaa al eando dt^llinei* ^ ^*f 7 .<>ama tiene taléfano díraattmanto
MaoiaK»
Gírenla al rdmar da qaa al r  
prapósitaAa qanveos r . oans*j < 
dínaria, ai qaa aaiatif da tadoa
Sé
Aprnébiaa al dietámon.
“ ‘|¡aai"a  ̂ • 
tO iaG i 
iaios'eai 
La piarva la eombata.
dabatann oréáita ¿alj^i
ájarcíaioa earradoá^' v qué dmpaóa de loa vietoríaaoS eOmbalae
pata o i  Grácil y iastieíav^ para
AI anr eantind án lea oambataa.
Bnal réata dal frenta^bay tranqnilidad; 
Bl ramnnióada da orienta participa
lia, peraoianda d i»  vacaO.
También éonfamifran I
Laa tadnaa, qaa qaadiB} sB Ik misa- 
ria, faaran réeagidai'^aaritativamtBta 
aaearridndOlai ea«^taptf y üSmaBtOa
Barca10na.>—Laa panadaraa.aoqaaji-.  ̂i>
ran al gabéíri ^  '  .............
da faarinla áSi
■*
san al ray, pueda daapaohar an toda mo- 
manta.
Mca^ábaaa aatiafaeha a l aafiar Bnrell 
da la jamada qaa raaliztrsn ayer' las 
Gartw, alagianda la actitud en qac •• ca­
lorara el aaScr Cambó al dabttiraa al 
proyecta da eanaamaa.'
L ^s n a v ie ro s
___ _____n— Alba iaraunió con laareprasantantaa^
da que lia fabrieantaa «.Badaraa afracióndalaa, cama salación, 
aactt cn precia a piatax- ¿ laa cancaaianis qaa bieiara ayer la ao
leasaa al trigo an laa alma-tte da :qaq á  
aanaa.
Barcalona.*—Yarioa paseadoras balfi- 
?an an alta mir an bota ean divarsit 
aajaa da gaHitaa y algants manadas iU- 
lianas.
Gróiaa. qna ,pirtfnsxea a un baque 
tarpldaado.
T O M O S
B a  U beda
ilaión qaa antiañda an al preyactoda 
I banaficiaidala gnarra.
I  Laa naviaraa Baña maitraron eanfar- 
mas, dioianda, además, qna debían ean- 
anltar a'laa raatantaa intaraiadat.
Fraeisó aaspander la aaaión por babor 
sido llamado Alba al Gengraaa, deuda aa 
raalamaba aa praraseia.,
« Ittfbsm seió ii
I  La Gamisión d*l monapalio da laa al̂  
I aobalaa bt teérdado abrir ana inforlBa- 
I  oión, daranta echo dl«a.
Hoy aa lidiaren bichos da Salas. 
tj>íaraniqa«ó muyGaUa^r ui  bien, y raaüxó 
manaba âatapeiulfta, matanáo o«n 
aeiarta^
Cortó las orejga da aatt dea.
Gallito, artiatíco con la capa y omtaioi 
Banta con la moleta.
Pinchando fdé ovacionado.
Poaidb aa adornó con la parcaUna y 
traataó lacidamdntaj  ̂quadaado bien can 
•listeqaa. : j
En:C3it8oses ■
 ̂ Laa Mahea da Sean Biax racaftayaYv 
baenas.
Lttaga da lueirsa laa rfünaadaraa,»al 
diaatra aapanal Martí Fiaras, toreó ma- 
girtralmantíi can al eapata y la mulata. 
^También pasa bandartilas, aianda ove- 
•ianada y tacado an honúiroa, -
La plaxa oyéraaírHaim.« i*
G e s t io ib o »
Las aiaienistiia dal Banca daBapafia 
aa ranniaron sata tarda, acordando onU- 
blar gaatiénas carea da Alba, sobro íli- 
varaos axtramaa dal proyecto relativo a 




Madrid A m A
x i i A S e i i M i i i A ; '
SENADO
Gemianía la aaaión a la bara da eaa* 
tambre, baja la praaidanda da Garda 
Prieta.
Laago do farmnlar alganaa raagas> 
jura al carga al Bañar Callaja.
Sigua aláabata mbro antanamía peda­
gógica a la FacnUad da Filaaafía y lo* 
trae.
Para aladanti) ifilarviant Oanrtlla* y 
canddarAlmpalitiea qna so canoaiaan« 
tanamio a la Facaltad^do Madrid̂  nagán- 
desala a 11 da Barealana.
; Gantditalo Borall, diaianda que al pro-
;B1 |lidM;dÍ<1l%ntb«̂ Â gfaéM̂ % 
qaa orciólKa tiendo a normilixar m ti 
•itoaoión oraéda ob tiompa da lia  oon«l§rvadaraaiiOv.:̂ -'fvM
Bogallal prataatíí.' . v. • . - 
' Santa Blglada agpifca ll̂  Yearrida, 
ogxagands qpé s i  trata do cisanimpasi- 
bles dapravray. ^
Sa aprna^ el diotamtn.'
^. T«S;bravé diacuaión, aprnébaée tám- 
,bión fin erédjta daatinada a divaraaada- 
:p a r ta m a n t ijM i/': ; ,ZZ:-.' ' 'Z^ZZ, ’’
Signa la, íaíadíjficaoión da la Lay sapri* 
miande loé consumos a laa aloaholaa.
Padlrégal" óimbata al prayacto, eanii* 
darándala injnsto parque divida a laa aa- 
pafialaa la  dea efaaoa de oontribnyoatsa.
La oontaatr'/Ia cemiaión.
Habla d; canda da Calembl y aa pra- 
mnava an inddanta par la axtanaión da 
an diaenrao..-,
Interviana Gaatravido para raoeg«r sí­
ganla aloaiensa da Cambó, y aaatiana 
qna loa rapnblicanoa tígnan alenda da- 
fanaeras da la aupraaión da laa cansa­
mos.'
Lamenta qna haya qnian hable mal df. 
Ganaiijaa par habar aaprimida dicho 
impaaate.
La mayoría asienta.
Alba efraci modldear él .régimen a, 
qaa aa i  juatiria ios ayadtamiantéa, afi ’ 
ardan a ios oonsnmaa.
Dirigiándoaa a Gaatravido; axpliaa ida 
palabrea acarea da Canalijaa, diciendo 
qoa an nada padiaraa m a r  ia mimaria 
sal lieraga jafl. , . ,;
Termina II" diionaión del articulado.
Gómax Chaix dafiaude ana anmianda 
pidiandl la axaneíóa dal impnaata da in*
daraolta
ilalm át
quilinata a I w r  da les cóBinlaa y vica* 
na sean aubditaa da las nacio-̂aóne Îeag^u
nao qna rapraaantaa.
Gentéatala Santa Bngracia,, aianda ra* 
chaxáda la anmianda.
Aeáptdea otra dai miaka diputado m* 
pabllcape, aximianda dal impaasto laa 
víviandaa qna pggaan manea 4a 600 pa- 
aatas anaalaa.
(Bi canda da las Andas haca lafialaa a
Bs prébAbia qaa al Viairaaa ¥iya di 
a SanSa^éi^^ ̂ p ^ ^ p ^ ^
•IGra j, • I' - ■
yacte as sel» nn anaayô  para 
imitada, y raoagor luaga la
ver alroi-
_ a aspiración 
dalaadaama anivayaidadas. . tov
ViUanaava,índieándo|a el ra!ai|.
Villa ttuavâ : Faltan todavía diip mí 
laa; la prafidtReia cabrá cumplir- al.
Hasta aa ragriao ao.éá reánadirán lar




_ ^ ..... , v̂. SttépÓadawM.Áabplay.qiSÍ»!'^, ..4aajMndasa::::él:dabale':nY'«*':Mqpinttt'la':̂ aaaión.. ■
raaión^̂ ' ■ ■ ' ■-T ifc  ■ :
aaal^daa,leé bdigaíraé abandonaran sus 
padijeianaa da las eríUar dé laa risa Star* 
eo y Vagrad, paraaiando qaa aa batan an 
retirada.
Lia mrvioa aa apodararon da Kovit laa 
frtnbafebr da Pota'lab Ürbéái; y al ala
kai, aitnado
dal StraMa,
De L o n d re s
Oftolal
CanAndan laa capiaaaa llavÍKS.
Tedí la nacha y parta dal día aiguia- 
ron aatiafaetoríamanta lea combates car­
ea doi Baucourt y L' Abbayo.
Bn ol reate dol franto hay tranquilidad, 
aparta el bambardoe iniarmitanta. 
SHamas apraaado an lea últimas vainta 
y enatra bares, 51 prisianaraa.
Bl mil tiampa ha dífiealtada nnaatra 
aviación.
Ayer iacs faltó un aparáte.
Raunlón
Bi parlaipcBto ac rannirá al Martas, 
aataduiáda, antro atraa Casaa, loe nueves 
crédilaa, qaa taciandan a 6.260 millonea 
da francos.
Dlmiaianas
Dtada Tekla taíagrafian a cTba Ti­
mes» habar dimitida el jafa dal Gobierno, 
eanda dá Gkbnma  ̂ , ,,
Sus camjkfiarlB la  Gabinete 'también 
presentarán ana raspectivaa dímiaienaa, 
axeepta las míniatraa da la Guerra y Ma- 
rina.:':
Para formar al nuevo Gabíarne saa*̂  
nan lea nambraa do Kiata y ooada da 
Tarauahi. ■ ■
La príneípal misión dal fatnra Gabina  ̂
ts fa.anoaminarA a normeiixar las rala- 
ciénaa. oon China, ana visando aqaollea 
paytioaltras que eaaaaron cierta axaita- 
món an al Japón.
De Petroflnredo
« í Ofloial
Al asta da NaVo Alexandravilé, dai- 
púéa da viva bambardao lea alamanaa 
aaliaron da ana trinobaraa, para va)vía- 
van a alias, rapoiidoa pornaastro violan- 
la f asgo. i
Hacia la darseba dal Saras, al advar- 
auria nos atacó, siendo raebazada y par- 
aagpida.
Has apadaramoB da varias poaioienaa.
Sa las orillas dal Tsxannka, alturas da a Lypa aaatnvimea ruda lacha.
Bn SUannka atacaran laa centrarías, 
iinjúxita, aniriendo pérdidas.
HaB limitidé iodaa las miniatraa, 
capta Galgeiraponlaa y Carabanaa.
Paraca qaa al primero ao enoargará da 
formar Gabinata. „  , ,
Aaagúrass qna al nuevo Qobirano pro- 
viaianal griego a i an, Mitilana.
kf
e a axtvtav^'
_____ _ n rán  leaaxjefat
do Gobíorno y loa afioialas eapiiiarsa dol 
ijéreite y la armada, para adaptar madí- 
das an vísta da las gravas oírennataneias 
prtaantaa.
Héradero
Sábaaa qna al pribeipa bsradéro salió 
do Parle can Airacción á Ñápalas, donde 
ambaraará para Gracia.
Sa ha negada a hacer decláraeianaa 
palílicas.
De A m ste rdám
Nembramionto 
Gemanloan afioialmoRta 4a Barlin qna 
al gaaaral da división van' Sehaailar ha 
sida nombrada aaeratarie da Bitado dal 
Dapartamanta da Gnarra.
( S B / í V / C / 0
. Situación
ENÍ TODOS LOS FRENTEiSr 
E l frente rumano, norte y aur, tigue 
acaparando la atención pública en Jo# 
paiaea beligerantea y neutralea.
No hay muchas noticiaa acerca d e l 
daaembareo antro Turtukan y Ruat-- 
chuk.
De Ñauen dicen qne la flotilla de 
monitores auatiiacoa ha deatruldo el 
puente de barcaa. _
Loa ruto-rumanos tienen atra floti­
lla que tomó parte en el bombardeo 
de la izquierda de Mackenaen, en la 
gran batalla de laDobrudja.
Sin duda eata segunda flotilla:- ae en- 
cnantra ahora entre Turtukan y  (^iur-
^•^vo.
;g[ii -J^'ansilvanla laa operadlonea r o -  
viiten gran amplitud, pero se presen­
tan muy confdiai:; porque am bot beli- 
gerantea dan pocal preclaionea geo­
gráfica!. ¿
Loa ruioa atacan violentífllmame^te^ 
en Wolbynia y en Galitzia, poleaiWoi 
como a diez millas hacia el oeste ,de 
Brody, y a unat ocho o nueve legüaa 
de Lembe'rg, pero cabo preguntarael ai, 
esos ataques de chora tienen un objeti­
vo diferente del de ayudar a los rmlna-
nos.
D e Z u r ie h
Lea auiBorglbleB 
Dioaas qna al embajador tmarieana 
marohará a su país para aeníaraneiar 
can 'Wiiaan raapaoto al prepósito mani- 
fastado por Alamania da raannder la 
gnarra anbmariaa.
D # m il te
'Detenalón
Wc f.
En loa Alpot. loa Italiaooa afg'uon 
progreaando,1 habiendo toníade do a 
nnevaa alturas.
De Berna
p r o p a g a .Mí >a
La prtnai participa habar sido datani- 
ia  an la frantara italiana un agenta da 
aduanas, al qáa la acaparen titalea ana- 
triaaaa per valar daña millón deliras 
qna M prapeaia negociar an Satza.
Paraoo qaa an al nagaeio hay varias 
pavaonaa eemplioadaa.
D e v ie n e
Ofloial
Coroa da Patraaany raobaztmos varias 
tantativaa da ávanea raalisadas par los 
rnmanos.:. . v .' -
Bu loa alradadérea de BÍragkoa hici­
mos ratirecadar a laajrajpo-ramanoa, que 
intcntebau frenqnear al Bistritza.
AI s|av de Áxearany,, también fracasó 
•1 ana Migo an sus propéaitos.,
Bn Valbinyt, los moscovitas inioiaron 
nn ataqué contra l«s tropas dal gaaaral 
Taatiinxky, jtaníando qna, dasiatir da en 
prapósitó.
También e» otraa pantos raanltaratt 
aatérilaa loa ef aarzoa dal advarsarié;
El jefa de la artillería alemana, paim 
hacer propaganda en favor dél emprés­
tito germano, ha prometido'una Ucen­
cia de doa meiea a todo militar que ae. 
BUicriba por lo.ooo marcoi.
E l procedimiento ha permitido' re­
caudar una regular auma.
£1 conde de Zeppelin ha públicao. o 
una carta en loa periódicos récomeiiA; 
dando el empréstito.
DISOLUGION  
Se ha diiuelto la aocledad dedicada 
a realizar viajes en zéppelin.
SESIONES M O VIDITAS
Loa debates de la oouferenda aocia» 
lista resultan muy movidos.
E l diputado Stachager abofe^teó a 
doB delegados que ae insultaron.
U N IO N
Dice la «Gaceta de Francfort» que 
loa recientea éxitos obtenidos por loa 
franceaea harán que todos loa nacio­
nales estén muy unidoa, vléndoae la 
demoitraclón en loa elogioa de Cíe» 




d ó m u n io ad o
Paria.—No hay ningún acontscimianto 
impártante que safialar an al conjunto 
dol (rento.
Bn la región da Samrna la infantaría 
hizo pregraaas hacia Marva!.
Bicon da Alaaoia qué aa aasUanan la­
chas da trinobaraa y aparatos.
FABRA
De Paris
A T A Q U E S A  LA B A Y O N ETA
Loé Boldados rumanos heridos, que 
llagan a Bralla, dicen que los alema- 
nee poseen numaroBoa autómóvilea 
blindados, con loa que intentan ate- 
moriaarlea.
.Ahora que, afiadén eaoa aoldadoa, 
«ennueatroB ataques a la bayoneta 
nada so noa reaiate, ni loa alemanes, 
ni ana máquinas.»
En efecto, loa priaioneroa alemanes, 
declaran que los ataques a la bayone>
CONGRESO
Larainapaé4é'dd»l»*n^l^^^ Caaada Campa. Z.'::-;.Z'Z ¿Zzz:̂ '
Ba principia la ecaióit a la heva habí^i ̂  
ia |i . praaidianda Viliinuava. ' _ ' ^
Iva
Según dicen a)gú”báé'tíanó'dikeéft«ne8  ̂
» ambajadon. an Baclín anbnéía qna
Bu al banca axnl toma aeirata Graratí 
Matkyla pido qna aa cuanta al númavé ^ 
de laa diputadas qna aeiatan.' - '
trélitténta.:dic
........ qué-
arcad a gaatíonas dab i^apgdoíívAl-
al Gebiarne alemán la eamaniea 
fúe;. antas del IQ dai aeinai sarán rapa- 
triadaa daa mil majaras francasaa al ney- 
la da Francia. ' ■
Gnando tarnúna la racolaeción, aa hq-' 
rá la rapatria«ié|ci. dal total de las daprv- 
ta|oa. ^
Can matíva. de^^aatabrar hay tu  flaaii 
enomáatica, há raaíbSdo'^l dañar Berga- 
mm numtraRíaa faiieitaaianaa.
Por an domieilie daafilaraa ^mnohos 
amigoa^^eianda una. da laa, primarae en 
•eadiv, al señor Bato. v , u
B o ls A  d G l Í B d r i 4 l
Bt p ta ice :que, a tu . júicia,  ̂
hay númqrf saficíoota, paro si axietan 
dndaa, aa proeadará al raonantai 
Mora y ta daaista da en sojíieitad. > n '
Valarda ananoía uaa iatarpalaeión sá'«
4 ^ ' -  ■■ b é a ^ m ín Yai: BL 6ABALLBR0 d ’hARMBHTAL 59
bra las agnea d» Baroalona ,,a aepjiándela 
Gaarat.
Anuncia dioho ministre, qaa a viriod 
da la eanfaranoia ealabrada oon Bamint, 
•n brava llagarán a Almaría'^afgttnae
1
va'poréa más, prra cabéagtiir qaa ap por- 
da"ia'lita"Baalioa al tranaparta 
Itataa datenidaa an él ^nérta.
yawol
Avtmbure i protesta de iaq oalifioativaa 
la al randa da los '
ai'':lld|fdélá:'IÍVbé.'^
a ui




Libras. . . . .  , .
BtariOV̂  i íi i
Amaytiitbla 5 par 19G.' ^
BanosHiapano Amaiicana 
da Bspsña







M n  
láo;ló
1!:í5f
Bntré 'ai,4radéá y 'él ;,4lsÍi4Y::li'
mnava nn ineidanta.
Marañe Mendosa se erapa dal preefTi, 
mmionto do enaranta y daa minaras, en-* u 
Ira alisa siata eonaijalas da Narva, a ina* t 
taneiaa da la Cempafiia da Riotinta, dna-. 
ñijr Mñar«: dAlU'̂ r̂ainerea.)í«i  ̂ :í ’ „
Tema qua il aeúnfo édqniará eav&ota-  ̂
vas tiágiOsa): dMdá lu 'éxaitación qna rai- ̂  
na ■
qna impere Ulap 
a wflaancita da la Cempania.
t  A R o l i r i i i
Bl nSar Ruis Ximánax asĉ  aeádió hay
OoMfe., Mmbión-R^adt oijnN *tre-r 
qne a mapolsaa éíali.daipaQha,>|iaabraroa, 
daapadtdea angafian; a lOa diputadas; aaaa<
ca-aan deapacha, par padaear faarta 
farra.' ■" ' "
Ignórtaa ai podrá aaistir a la asaión da 
•ata tarda»
Bl anbaacratarié da Gabtnaoión aaa-
5aró a laa paríadiataq qna raracia da na- 
eiaa.
\ilatB maXana rscibló la visita da ana 
tHtóón da obrares sin trama, enpai;-
fi^b^a aélieiter qaa. m iprnib#aflíérA
«p^tan^ábajar foaMAa Mádrt4, 
ia pramatió traaimitlr
t e
I que ya^varadié ean Pabla Xglaifias;\
Signa la intarpalaeión wbra las anaa# 
asa da'Garena.;, k v, i 'av:; ,
Maraño Mendosa inslata én ia da laa 
maniobras, dq laa ragfanalietaa,. y acaaq, 
da parcialidad al juez dal pnablé da SárL 
mían evité qaa an la .aatopaia dal joven 
ramprabaraífan Ja diracaién 
da la bala',' da dóndé' partíóJa agraaiónés 
. Cambó pid# qna sa aplaca al vdahata 
hasta que aa halla presenta Raix Jimd« 
ñas.. .
Sopeña a de^té,^rá4d^  
laa gaatoa da iniarnada aa 
BúbdilaBihsligaranteat 
Hwáta. dios qna rama n%




ia la eamiaión, na pnada hablar.
praaan î
sal]|aíá en aíganos ¿!as$f nó queréis que os eueíguéii, 
yo eAcuátíde énctiáhdo ■ll'íiaré una visita, vos con­
tinuareis dándome partc |i laS Íibeírálidades de Es­
paña pótque me gu^ta cómodamente, conservando 
mi mohlidad^; después priüiéra ocasiAit oportu­
na volvemos a- avisar a valientes qué acabamos 
de despedir: y tomaremos Unteuces la revancha;
—Si, en Verdad,—contestó d*HarméntaI;—e6o es 
lo que otro cualquiera hiría; pero yo, capitán ¿qué 
qúéreis? soy muy necio, no ̂  mentir.
T-Quien no sabe mentir,; no sabé vivir,—replicó 
el capitán^-—pero ¿qué es lo 4ne se divisa allá abajo? 
ias bayonetas de la ronda,-^dijo el capitán,—{Oh, 
amable inétituciónl Bien te conozco ahi ál ver que 
llegas siempre con un euartd de hora de retraso. Pero 
dejéinos esto; es predso separarnos. Adiós mi coro­
nel. He aquí vuestro caminó^ continuó el capitán se- 
ialkiídoaf cabañero el pasoí de Palais-Róyal, y él 
m&\eb^sté, alladió tendiendo la mano ' en dirección a 
la ealle nueva des Petits-CHaiihps'. Marchemos; ealmá, 
atid^d dqs^ació para que nadie crea que deberfais' co^ 
rrér. l^óieosila mano sobrl^ lh cadera, el brazo ar- 
qdeadb|, ksi: y comenzad d ic ta r .
''̂ WÁÉÍ!iÍtiik' qué d'Harmental entraba en el pasi­
llo," ségdfá el capitán Ircalle de Valoís al mismo pa­
so que'véníi la ronda, a fa ctraHlévaba siempre 'cien" 
pasds 'de déíántera, canutando con la misma indiferen­
cia qu^si nada hubiera ocurrido.
Cl éabállero tomó pfl  ̂It calle de lons-lnfans,
tan sosegada y tranquila en aquella hora como rui­
dosa era poce antes, y llegando a la esquina de la ca­
lle de Baillif, encontró la silla de posta, que üel a sus 
instrucciones, no se había movido y esperaba con la 
portezuela abierta, el lacayo en el estribo y el coche­
ro en el pescante.
—Al arsenal,—dijo el caballero.
—Es inútil,—rcipondió una voz que hizo con­
mover al cabalIei'O; yo sé como ha pasado todo, pues­
to que lo he visto e informaré de ello a quien corresv 
ponda: una visita a esta hora seria peligrosa para to-̂  
dos.
—jAh! sois vos, señor abad,—dijo d‘Harmeutal 
procuiando reconocer a Brígaud bajo ia librea con 
que se había disfrazad©. Pues bien, me hacéis un ver­
dadero servicio hablando por mí: el diablo me lleve 
si sabia qué decir.
-*»*Pucs yo diré,—contestó Brígaud,—que sois ím 
valiente, leal y noble caballero y que a haber en 
Francia tan solo seis como vos, pronto estaba todo 
concluido. Sin embargo, ahora no estamos aquí pa­
ra hacernos cumplimientos.^  ̂Subid pronto ¿dónde 
queréis que 0$ llevemos?
—Bs inútil;—dijo d‘Hafmental,r—yo me iré a pié.
—Subid, subid que es más seguro.
D‘Harmental entró en el coche, y Brigaud vesti­
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Comunican de NoW YorV que Criíl^ 
llermo Rnoblanch, propagandista ale* 
mán^ hecho prisionero cuando Ips fiom*u 
plots contra las fábricas do tn u n i^ «  
nes y que se fug6 de la cárcel co^ Í!l.é* 
berto Fay, ha sido de nuovo c»pturado,
D fiL  ((tík&M BN»
W  Según participan de Dortland, sn b  
costa del cabo Blizabeth-fué encentra* 
do un cinturón de salvamento que lle­
va la inscripción «BremeOi» < ,
E l cinturAn parece Haber esWdb ño* 
tando poco tiempo, y presenta' man­
chas de aceite.
Se recuerda que el «Bromen» es e l 
nombre del submarino comercial al)S-' 
mán, que se dfee perdido, aunque Upa 
alemanes llevan dos mases asegurando: 
que llegará a un puerto norteámeti-^ 
cano.
"A B U só S '- ’-
lips alemanes obligan a susprislo* 
eros a trabajar en las ioftificadones 
e campaña.
D IST IN C IO N
Han Sido condecorados cón la ms*< 
la.,Se servicio distinguido, doB Sub̂  ̂’ 
îOntes, por haber derribado zetppe*
’ A  P IQ U E
ie se  que el vapor « A ld o rá  ha 
schado a p ique .ppr ui^ submarino 
m  a  óo mUlas; de la  COir̂ S nóV
|S o m is ^ u « s ,  
se r e u n ió n la s ^ m is io g te s  de 
( ^ a s  pi& licary Blrsef|Íwici^,dfes]^'- 
dhasdo ^ e s s o s  a s fm tO s ^  tram ite. ' 
L ib rm ttle n to
El alcalde ha firmado pn, libramien-<
- to de 250 pesetas con destiho a la ía<̂  
milla de la infortunada fiorterá d é la  
calle de Torrijos número #9, fallecida 
por consspnoncia de la mordedura dé 
gato ni'di^élfobo.
También, y  en  cumplimiento jéo. 
acuerdo municipal, se ie  eoacede a  
dicha familia la suma de 123 pesetas: 
cu concepto de indemnización por los 
muebles ,qiî e inutilizara la brigada sa­
nitaria. ^
Lds^boohoíros
r Ayer tarde visitó al alcalde una nn** 
merosa comisión del gremip de coche* 
/o s ,  para tra ta r de a|5untps relncipnn* 
dos con las paradas.
Skshabló extensamente acerca de la 
parada de |a  plaza de la Constituci(bi,^ 
donde eí señor González Aiíayá áutó-' 
Irizó que se establécieran los carrua­
jes mientras ise efectuaban las obras 
ide pavimentación de la cálle de Bspe^ 
jcerías. ^
Lpaj^nrígas, interpretando en otro 
seatidb lá Orden alcalde, estable­
cieron en dicha p a ra d a . el nfimero de 




Loef̂ i|rSn&a p a i^S u iz  
stñor «í« l^tadie
á^ a  la Cámara al sigmente 
^  ih  pnhiids ps3mno<!Éümis 
intsrssaáes:
«Ma oemplazeo parlíeípar a usted can 
ralaeión antariar oerraspandanoia acar­
ea del asuntó
quasacargué ambajadsr, S. 
para tránsito por Francia riñas dfauni^ 
das Suiia. . \ ^
i »flln virtud alias, queda prorriglds ke4
la oenvenida para un aña. . i , ^
aGonvandría^Bfermasa asa Cantra¿jp|^ 
ra aatudia sn asta Ministaria dol arroda 
que ha>ya da .pracaniraa dasda 
aña próxima a prórroga dat actual^
Las voeaiea dala Cámara qua> A nm ii 
la Sacoión da Criadores-axportadarmpa 
riñes, sa rannírán jen breve pp;re e v e ^ ií  
el infarme que solirita s | |^ ^ Í |é r ^ H e  
Katade. ■ '





contra au prolonga 
eia al anciana Joan
áigs
._ .a m tm d s  pal 
tarmlBamial s n M i  
niaim
Qgada y anfarma axiaian- 
Carvejal Maneara, faetnroda
de eita Intervenolon de isradój
Mg
MILITAR
‘O’í ; E s p ú i i, tiEáiu^^de atii
Habieáda termiñado can aprevscl 
mienta la iustruh^ó'a tdórioá y práet 
quaiebcíblan an'la aacuela militar ofleil 
:«feetaa la Raprasantaeión dalTire nIa ' l s t y f e . ^
comisionó ayer manana al comandan— , : centinuación, ea laxprasan, las han valdA:' '•saaiucie®.
sucaao dai qua nos aenpamaa an otra In- 
gatí>eenaeiaiba al aetodé'^vaM e dslii 
vida un máaíoo da segunda elaaeperte- 
neciañtd a lá  bends dw:regittiaiíte«f ln< 
.Attteria de Barbón núm. 17.
BI múaioa Atfenaa Reiriñaas^Ge|iiá- 
lex penatró anoche, a lae< anea, iion al 
departtasanto dai enartfl da la TrinidÉd 
que se ntilíxa para dormitaria^da la ban­
da, y cogiando del armera una carabina 
Miüfnier,-" sa  diepsró un tira mi lasiéa  
dertcha, quedani» muartamnal acta.j 
Al ruido da la dttananién aandiriran al 
sitia de la Irista eonrraneia di éflotál\da 
guardia y variesfridadea;
Inmadiatamanta aa dictaran las érda- 
naa 4Maasariaa, dándaáa asiaa ril, J uíe 
militar oémdndanta Aa^ánisniarla' dan: 
Antonia García Pérax, quita :>dispnaa «1 
lavantesaianla del cadáver y su iridladd! 
•1 dspóiito judicial. * ; '
B1 pretaganista y victima Ae- aatnisau* 
éaaa.habla parsíianadida álgótf tiasapa en 
el BeapitiLMilitiri donde natió dada 
de-alta áyar.-
Durante el día ae la notaren al inásieo 
viaiblea mueatraa da hénda tristaxa.
Sa dasbentean las causas qua dieran 
ntargon'al suicida para realisar tpu.
idos lo lllf tñentes. 
oJJl^eoM oíeno^ i
’Soñ'reUpéxCuevaB Sánchez, capitán ( 
lanteria, SSS'Sílpflaetas.
Don nieisndmd^i^a MomóSi satgont 
mrabi^DÉlMilQjrilP^ -i « oâ * Mañcna F a P w ^  oarabinere, S8'(
setas.
Véfz.  Pasivas ha oonoedl£^ i g g ^ t e s  per­
nos
que sufrió ouande lachaba can nn een-
*f Ds*ie*oourríde^-^H¿"¥álÍé cuánta al 
luxgadO'«etK«ipondiotttrr -3
' ^ í • i ' V ,<
EnPeñarrubia ha sida dirivuid»^ 
sino Bartolemó Garnica 
del hurte de una lai/ifeA de aceittwae, 
a su óQuyáP.^o Dif^o FaBttjv.a .Gup-
ció^ delJaxg%d0. 14 (|S o, ;' . Arroyo, viuda delnáto^tanliate
tpuel Veleta RodrigmrmfeMiÍB. , ,  ,
■ • " v ; X ■ 5'' '■ •— -2 -'i-
Ido dicha villa el Avot tóeroaSáñfiíiriiasisbrdlfcle 
veeine Aitápia Vagi Fernándoxi i - sep^ettlaTéíioretlaV^e *B;iotpnda,<l^/7íg^^i
Dolfalitáttá'iUóK» -R Ó déittaa^v^ 
móndánte don luánttMPSHihlFlttáMí  ̂liqco a a i 
Doña Uatia de :ia Bari&c«ciáh ‘
Reclamado per.al alcsMc ñe 'Cbaáier^ 
maja ha sido dófiísi
i i i m b T j F *
La Diputablóa; pro vincial annnsia nue* 
vasasntalamábaata delmrrendaacieBtádcj' 
'la tbwa dateros!) duranteJos años ^
m 8 y .ia i9 . -
Blaotena cplahraránn.ñl calón daéa¿ 
‘sienesLÁt dicha CerperaciÓD,#! dia 31 dai ■ 
actual, a las trea da la Urdf. ¿  ̂ '
l i f i r M C i i i i i p l
Pbr.isDfíágacióa deHaclaadaído esta 
piroyiiicia la hán sido impuesté^aLmáxí*
¥ n p é r « l  
Vappr •Sespéndes»
» .«Válaf^a,’ée||i 
» «Balvora», da 
-i'i;' V kporén 
Tapar «^dimiéridas» Pi»i.
>  ‘ «^yora«t p a m ^ j 
» «Velardc», para venta
'l'jnxííjt
íx r
E l c 
rvibade 
Ss b
clón l a .





T l^ P tJ L A N T ;M
apitáq áe l zeppsliu «L< 21», d§- 
>, cea d  célebre aviador M athy. 
la com probado que Ip trlpqla* 
formaban diez y  siete hombres.
M E idO R IA
sgociado de distriiBiúción de 
umanas ha publicado una mé- 
sus tráfaA'jóa SobreXla estricta 
n  de la X e y  referente al ser- 
gatoríó .
Le PeírogmdQ
A TA N Q E
te  de la  guard ia  m unicipal p a ra  que 
Indicase a  Ips coQhnt̂ <>s quitaran  
,de allí los vehículos.
Blvalcaldó hizo v er a  los cocheros 
que  habían contra;Veni4o las órdenes 
que d ictara  j r  se efi^ecid a  resói^yétr jal 
asunto en form a qqe no perjudiqúé hl 
los intereses del municipio V s ' dñ 
los cocheros. “ '
L a  cuestión se resolverá,en el,cabil­
do del Vierifeá de lá  séflááimipfdxlaa.
- i
expedidas las correspondiantaa oartiñcñrl 
dea aptitud: d,en FfsBciaca*Laiietli|^ 
CaaUñtds, den Luis Gü Sala, den An->¡ 
drói Rodriguen Lalata, / lo a  Esanolaoe^ 
Banto Muremné,, den Alys «a ̂
Martinex, dan Cristóbaí Okeáú Uíana|) eesádo Dtw
Mó de ttUlts u  les alctldcs de les puebles
que ne han
'¡Íírau sp sítís
R E f i l S I L ^
PefQnOiraás: XinguUa.'
Sy;
i s J t t n r x :Rubia Galacbo.' dan 
Gasxálaz, den 
don lusa  G**r, . - •*bal da!'  ̂ '-****•* B®»ué y don Criaí6-^ ® á;^ ,
:,Mít,Tarpablancs. -^«ia dclamilia»i q t i ^
^ i^ e s h u tó s e  o lgrm idlosom eledra- 
lacóm ieodeFasoyA batl
áa^eáoáautif-vdeañie^k plpái -
pactdr da Higiona y áañídad pecnani|uMj 
rCúter, datada e»n el «asido
* ^ ^ s  quo a s iir fa  eí OjM ŝ'He 











so atienen, t 
en la regió 
Protegid  
atrátvesaron 




cercii de la c 
mer.zó a b<̂ ’ 
ac&;jtonan7^i« 
de los arr aba
Le
moa inforjpee.peíticlpan que 
del (general Tcheryachet 
ain tregua, furioso combate 
tt de Krzpzany. 
oa por ráfagas de artillería, 
el Ziota Lypa, expulsando 
d« las alturas ribereñas, 
idolas, a poco de ocupar-
ría aváuzó cuanto pudo 
l udad de Eir¿erany, y co- 
mbardear los nümeróioa 





Data llevar'« elacta su diifsparadef 
^ propósitav Sa híxo un disparo? can Una 
pistola de »calibro doo»i p»r debrjoidh'la 
barba, raliendó^éí preyectil prir:-ol lado 
' ixquiardo da la región nasal.
' Conducide a,ia^^f|d« % becerro del 
d!3|||^^p^A&nto Domingó, el módioey 
praeiicante do guardia apreciaron al anr 
' .V eiáno'una 'heritá'dé atm á'' dé falgo''si-- 
tuata ósi Ib! Sitie indicado y otra en lá 
.,nariXi’-.
Sn estado sé califibó de rilénós grart.
Después dé ’ carado pásó ál Hospital
ciril."  ̂ '■ V ■ '
Sa croa qua les padecimiaUtéa immra- 
bles qua aqu ijaban |(|^e jo  hán sido loa 
zaóriláé que la impulsaran a atontar con*
Lw rastoé d4aáfeoHoval|:;¿Sjw^lí-iVii- « .1 *P4!>llcp en constante hilm-lda^Bipcadsn^óa Malilla y 'en «1 vapor 
eorréo llogaroñ ayár a astp /.apítsl lof 
rastos dol heroico cabo floyal. loa cuales 
han sido transisriedos al^Yapér «Bspa- 
ñolétvi^Snrto.en nuaatro ¡tuerte, que lot
x'íit, Cótiflá y  E^rnándé^.






En el laisme pueblo pe s n e ^ q ^  
oante la «píaía -de íerwacéutico Utólar, 
oon la asignación da 316 pasatas por rot;. 
sidonjcia y proataoióp ó#
. Dnranje el plaxo do un.me> ‘Pó4lñ«0" 
lioitarao<o|oárgo dol alcalde 
(úepádárilla. > a-., ., ■ w -j (., ,.j.
-Bánohci. ■
DsfáaeioBw:j$lnmeii(l«;^iasr^gslk^;<
, S iS ffi-S S íW ifea.
« n íu c U á  .  ff if íí  y  » ¿ r t í  > 5 í i s  *
irasládarán ñor fir#OéarrU á'Uriedo d o W  comedia en
Lí‘i.. Reoosiondamoa a . j|i|f íporaauaafCtriía^ 
tivas, al deaveñinfádo Aiitóuio Arcarlo 
Maátin, que óa oiabusntra gravaalaiita 
«áforthe ysi® roéUraóa parí standar a  Su 
séstañimiani» y la da sus seis hijos p«* 
.(í.qñ^oi. ’ ■ ■ ' '■ ' f.
Habita asta vielima dai inlortmsiO,’«ii 
!̂á óálla dol,1?éWé«rii námárólS. -  ^
; r.' ■ '■ V ' ■ i-
El jutx inrirñhlÉY-da! distríftí‘do Eánta' 
Hominge, da asta éapital, citali gugania 
^ d rig a e sY é rá z ; iMaría Múfiox Fornáu- 
,dix. María Flores Nieto y Frandaco 
|a rd e  Cartós, , f | i ^  ; rsépoiMb<^ * los
.'/argosqufsaja,hácon,? . ■
^ E l da Vllax-Málsg*. « Antsníé'MáMo- 
hádo Santiago, jpaî a que aa cesá^itpya ah 
-kprioién.
.#Bl da Árchideaa^ alAlhtor JO autoras 
' del ainiestio. ocarr|dó«n al certije «La
Sauoo.diliav».
Bido,Galyre, a ¿Andrés Si|ho]|az Ortix, 
Vpara ser rsducido a. prisión.- --"-.U
da raóiinPáh Sapnltura.
i ' ' S a lé 'h á x c é h ó ^ i l s a i /á t í l^  
eapital al corohal 4* íñÍAntórii doui (̂ a|r,̂
«actos de Abatí y  Reparaz «Tprtpsg y  
^Soler», obra que constituye iqio.de loa 
mayor|íS é^ tó s dé: esta p ó m p a ^ .
'lao« íe«
vincie; y para Biibsa al auxiliar mayoi 
de Ihíei^ahcia don Manuel Vígóii.
, ^ooedenta d e |a  xana do JfapplOn 
ha sido destinada á deseihpeñar el carg. 
da vico presidente de la Gemioióh Mixta 
daj^clutim iisite de esta previñeia, el 








bradojefe de j 
el general Loul
?o del general Jostow^ 
tem ente ha sido nom- 
Sstado M ayor búlgaro, 
coíf'
LA í ILEGRIA
RESTA U RA N Í 7 y  TIENDA de VINOS
C IP R IA N  
M a r ía  G aró:
Servicio por c
Predo  conveac 
a domicilio. Espi 




O M ARTINEZ 
la  18  i- : M a lag a
ubierioa y a la iistá. 
lonai p&ra ai aorvicte 
tciaiioao on Vino do ios 
Alojxadro Majano, do
Ayer, a  las aeis y media de la tardo, 
cebibró sesión erdineria la Cámara 04« 
cial de Comércio, Industria y Nayéga- 
ción de este plaza, b>js la prasidañeiá 
del señor den José Alvarax Nat, dnrando |  
la asaión haatá iaa oche do la noche, y l  
deépáohindoSe nnnseroaos asuntos dain* 
tarés gonoral.. ; ' "
Loa prayaetea de Haciendá nteraoiarph i  
cEpadai átOheidn, nombrándose para oá* f  
da uno de pIlGs un señor vocal iqua les C 
eetadie como penanta. |
La Cámara ypiv«rá,u roupíraa an ae- Í  
alón extraordinaria el próximo día 16. |
Vapor ñara Rtabena y Now York
En ei mercado do AIfon8Q,Xll fué pro- 
*«sa«yer ipañana do un ataque ;Opiléptíco 
Juan ViUañnava Ramireijltcayondo al 
ancle y produciéndose una herida uon-> 
tusa en la cabeza. -i
 ̂ Oohducido a lafcaaa de aecorre^de la, 
'>calla ̂ ê  ̂ arráj6»r.áeibió asistaneja faonU« 
ftatiya, pasando daapuéa «&? un otrrnajo 
al Hospital civil.
Eh la,cilio do la Puonto os iárssó ayar 
stañana fasrto osoándate, motivado por 
qua Isclmi Sánchtx. Gsatille /  Antonio)í T'e&TRO VITAZ.7A1X
 ̂ CoBAsistonciadi 
, intarñkttó anooha
ñea dtl heapicic», siendo muy aplaudí
; dea ana intérpretes, muy aapec!al¿alite,1 .  ¿’ ^  v  v . . .
I las epetits» artistas BoriquitajBáriráhoe yv . pomcttojfss do lailgaxara fuéroh 
V eiotilda Cslvat. , 5>xdatehid0a. . , ,
Para asta noche aa aflunoiá ai aatraúo
í d i nnaiaráaa póbliea s a f  iAidanhTíWs»f (»J «?#rate» msllratsron 
i i  al melodrááia €Le»hi-| f  I* J*7*? RefaoU ?a.n Bar-
ala n udíif Merente,a! prcsenlarse/its en el
dessiciUf dq au madre. /
de Tozos por los olios de401í* Ihíd y ítSWftJ '
-CircuUür4atá DálegWléU '^h^PáWñdiem 
sobre el impuesto de .  v'-
—Bdicte de Is Dlredfflfc¥él«srviclo Agm^; 
Bómiáé maestral de esta psorinri* partti%||^mE ;̂
> do hiónrse aprobado sb»fk 
belarloM«l'té,rwinP munlolpal^p *
reUWn d. « .tatrilÜ »— «  
clarados fallidos. .
^Edictos de víriá^iítoalmasly. reqriritc^-.- ' é  
nriísdedive "
llI p H i n i




an cata teatro del drama éLa torra mal­
dita o Margarita do Borgeña», abrá ihit* 
resUátlsima, que presenta •  ínterpiéla 
muy bien esta eompsñía. > - . i  <
14 del actual, a lés tres da lá
t s r ) p t é b # ^ i # a i ^ ^  i
El anciano da 74 añ il, Agépife.v Blanco^ í® 7 j  *1* " a
Sáttóhcx, sufrió syer'una crida «n el Pa- í l f ?*
sillo de Santo D%>“‘¿4; pV S áIéU ésa praoodentdMel %onto*t«l «oblodaU, 
divaraaa con tusones.^  ' ' ‘ ■ r.
O i
u
fdebtéraBth® da dicho:pueble^ on la lOaBtimi
!-daddoI5 Os&O páiámb.'’ ■' ¡. -■•'t
■ - -jp- V fgpíTéáfhiói
•ShlmrbBiM'. ' r .
Fonionte. . . • . -
UhuRiana • * *1 •
Dártainay «
Bnázai « . > > • > '
Morales . • .
Leyente •. •< •,
Ospuchiniá» • . ;
TarreCárrQ . • • *
Kamanilla . , . . •
Pala . . •
■Áa
31
; *v ‘í *'
; í ,» . '•
l,97á*S8
■ S3J6L..,






W3 6 0 % " ;
caña. 'piiiltdb da^ñóá á r
Oouvooaáória
la praaanta so «eavoca •  tédfá^oá
U B O R I A
enviado^ a te  Bámcra el afgttiiláb iiÉspa- f brafá ál Ñóximo V íerim ’6 lofi^é- 
oii® qup ae publica-para cenoCiañánto óá f rriMttáá^ a las 8 yvl j2. de la hoché. > 
lo* mterosades; __ "f Cemolosaattntesa tratareudiohaéá-
f-®***̂ A:^®*** ^®4*í**®t* Tras- i unión sen muy impartinfea p a r a l á i s ,
atlántica saldrá de Bilbao'en viejé ot< as adrieite a,mdes Mi'oempsSereé^^e 
traordmano, segunda quincena Corríon*  ̂ oelebrarenses yaahién con el húáiérh’̂ mio 
te mes.'hsoiendo «s6ái(í‘'’in"'Stdta»a«ri'',-' aaiStU”— .. . :
Obminge Orexro im eroeé, hátnbra 
que frisa en fes 60 neviámbrás; s f  preV 
sentó anochá óñ';Ja’ Jffatufa ido ’peIjeiÉ 
fefiatnlánde hira iinnneia  éotíirá f ' 
dad Serié, lá «uaL^Uin reepeto á las qál . 
ñas dai yí»|s, le J  arrOjá^piádráS^*'
BstamadruAadáriSáfeh y eaó tndü i, ' 
xeren en la callo dé Qilaríts, ttfego Mor* 
tínex Randótt y Anbíi^io Macíai Anfero..'
Al ser diteaidoa.aa la, ecupó al Mádjfé> 
una náVej i  barbsm^y un báátón.
NuáOwmsntá !i han aidoóconeeüden 
quinoa dita de Hcani^a, ál jnex de- j 
truodMn «did'̂  diaurito^do la Alameda^A* 
csts)¿qpital, don Jeáó Giméneá Henrast. ¡
l^ t r a l  .. . • I * * • - 
ÜlnhbáíÉiiv rn ié .. .
6‘98
?»Ií»
A yah so vid en ia  Audiencia de.̂  Gra^ 
nada, tol» pioiio preoidozité dol Jnxgado 
da ii^trncciáii dr-tíanm  DéinzBgo;-da
asta capital, antra doña Enriqueta Véxv y. y__ „
quex López Matías, ^on don MannaLMiH I  posotaoU^lil 
OicaGorato; sobro doaahueíov ” ~
* J846ÍIÍ0
ídááM toro  
Atado dMBOsiratláO dé hur
dai en 01 dia 8 dovDcihbra fO
«aerUleBi*j,i;«
BOm; «Ü
licramoi, pesetae 8S8‘76. 
11 lanar
Ayar Utgeron «  Mélagai las v
rbi ■■
■EL GABALLERO d 'hARMSNTAL
jA la jsísquina de la calle de Gros-Ckeaet y la de 
Cleri!~dijo/ el abad. ■ '
El coch/ro incomodado con haber'eisí̂ éradp Un­
to tiempo,'©bedeció ai punto y el óéche pá ¿ ¿h el’ 
sitio indicado. El caballero bajó allí; y entrando por 
la calle de Bons-Enfant, db'sapareiííó Wnia esquina 
de la de Temps-Perdu. 11 carruaje siguió al galope 
su camino hacia el boulevard, roldando 'sin Itáusar 
ningún niido y parecido a m  carro,. íantástiño qiae no 
tocara k  íieria, r • » . v
Í?U
- .'í
' el S « 57.,
de miedio en un rincón dej arsonal, oakntras nos
otros hemos quedado 4t|;|íQs 4el campp de. batallf 
ya hubiera querido verlos  ̂ si sabían por las pa­
redes como lagartijas. Spnchad, mi eoronel, eson- , 
Chad a un zorro viejo. Ph^aserbnen conspira.dpLáf ,. 
necesita en primer lugar |f«pi lo W yos tep¿is, ya- . 
lor;pero es. iadíspensalj}^ famkléii 9fra f09¿|ue 
haí:e kita, paciencia. iVpjp al $i y® ijuviera a «i!car­
go una pm,')jresa seme|anraijpp|on4;o, de ^ue hábía áe,̂ i 
salir bien, y si queréi? dépir,i^pú aíg^y ĵa.t;.J?|r.a[,  ̂
ya hablaremos de eso,, * ^
—¿Y en mi iugar qud d^^tí^oA a mídame del^
M w ? '  ,■ . ■■¡■c.ig'ú
r~¡Qué le diría] ^aé  le ^i)jbt.Sfp9riL.prpcisp. e?, 
que el regente haya sido avisa^|p;r5apoligja pot*? 
que no ha salido por donde «|^|paos y no^ ha daÓó 
chasco. Entonces eí prín«ipe^^] .̂|^^ l̂emaye o§ - 
«55¡fí quejido é'^armpntaí m  n̂fî tpof QtfO ctrq
recíir^ qm  'Madama defljíljipC’pfiítdírííí^f 
fá iodo pendido puesto que. nô i . |
mentoh iBl de Laval os apxetaj;á¿^. piano, procurando. 
haceros nn cumplimiento qne.j|f|^ef^ses^ird formu­
lar, porque desde que le, quijadas no
tiene la lengua muy cijpedita, j^ |ifif acial para hacer 
cumplimientos; el ear^epal deJÍ^l|gntc se santigua^ f? 
rá; Alberoni jurará hasta haceir fembíar el firmamenr , 
to* y doesamf^nera Ío habreis.ppncUiado todp: vues^ 
tro amor propio quedará intaigOf ypJwfis a ocul- 
tarosprrvuestin hoardiUf de , |f |d c  oyaconsfio po
Wm S t
Maí elkt,/Joaá nril^aá'rSéadtax, Juan 
Navarro Rojas, Manuel Chaoón Pérez,
ha<Mi yáriosJíaá iaa ran m ffliao e  pof nu 
parre hidrófobo. ; í *
DwhoÍ> inditídaoa ángiosaroii oh ol 
Reapitabeiril,. deuda Isa sfrá  apÚcado la 
pulpa antirrábiea. i
 y mbriflí 4Wif«J|ypS, ;|!Íl^f»iniái 
l aSttSS..
á ' l l  mr*daa, | |^ a  «9 ^ '
*  tas 869*65. t
jeww. u !̂H
i V o f á o  (So A f a z ^ a
Buan tiempo per. todo nuestro HtaraL
a4% im 'a iTW úna, ««Ottpoiotái.
Total de pese, 6.880*00 kUógrfuaoa* ^
Total dé adeádoT 617*68 pasetMii ' J  
SoíBoatáSftlOs -
laoandaoita abtnalAa^m al . día 4 da OátTi*
Por parmanenrioSi 8^00 pasatas,
Por exhuaoutídettmBo^ .. . . . .
Fot r e iO i t r c i :^ w te i^ tv l r i ^ .  S6‘90' 
fotái;:3i8*ofpi
Farauávágár,. lehá sidé expadlda li iív 
brota marítima al iuserlpto Evaristo Rivma» 
Meirfme.r ;v -^"1% .yí^vív'.-
,■/ i. ' i i '
En casta C(ppmiáá«°*é da Marina, ao ha 
ineori^ Pira, w yir ̂ n la Armada, el jeyan
Alá miÓBt*a“ de Fuetto.,, Ai|lieq|iera
tl(^bn1Mb;'de‘*|iii^i'|ré ri rinteit^
Zipaferfá' da BjTS'árioGarrmo'Cruces, 7;  
(LéícY Galáadós da lujo y ¥éonóidíeo«id«^ 
tedas Glasea, Selidét, perficdón; é b lh ^  ; 
B ta y g iu to . . ‘ ‘ V
t- No háoor vaostráje adutytzB  sin v ir iw  
anfaá’oata antiguó y acréütado establo^'  ̂
oimianto qua está situado callo ,Prsá8Í  
G rauadínaífám dm ' 4, '6 y-8t
•<FT
á o v j^  AÑOS^
práctico en contabilidad dosoií «rioctf»é ‘ 
OB‘e«eriterie,>ceiÉareíQ o banoa. -■*■
Dirrgirao a Aurafíe Sanee, .Sah|. Juan^ ? 
de Dios 37, aotreaualo.
•Mei'VfM
Ailuét. dott
«si' fi? - : : , íi
Intérñio'^
BSdOii
■n-ŷ  ;;a —.fj-
Han oesádoa en eas «argM reapeetiaoa les 
naeetmade Benjjiprábá y AipaadeiFe,idon Abe 
toa4q^V4^m-j4<m niego VázquesíOteyg.,
d o f ^ í í é i & ^ 'U e ®
Ifáridodésestimadala fnéiáBoiBdéiákáé^ f. 
tre«e«mvettélitaÓ8í̂  Uaií^Jési BtiÉaie-rYllloft l̂ 
Iadái «)quláá mma aoUoitadé se estable 
nna naevafmámidb ádutloa enáam(mela«
I g g ü is
ñEA—Gran oompafiiaoó*




.tinna-^de ‘8’ -'da'- lá^ ird il’ •'
PELEmciarn iteiEmj;
I  déla 
Butacá,
Jueves, «Fathé PeriódbMmt 
¡tandee «elsñáoé.—Xibi 
vos, fanoión desde Isa
ladelanoálm. ..ttmm—weral,_____ _ J80 oénU General,
f  d« eiáe«v varietée, toniandó pariñ adunadm 
I  PlatMÍi, 6 ptaa. Butaoa, l'Oé. Gene^,
^  «U;— t t  u ' i t t t t t t .  t t  H .d t t t t ’S  .  ,
Íos-kmmasdriinmd«-fSepM«BibisB úUime ios -----
Individuee de elaaee parivas, Moátepio Mb-
Iitaá.:̂ 'i'! ’íi: ■'■•S ■: • ■-.)
Gnuita
IboibalS
El ingeniero jefe dq monto mPlhlra áUji 
da iMlenda babor f io  « g  
badá y ̂ ulUmdb del moii^^eltf
«li^éxné:, Ub les propieâ He 
«ivlf|«Uióndeaó%éto|uguézFriMáy^^;. i i /í ¿V.' vü' V':r:v v.ii ,
iAArer tomi pesaeiin dél destine Ué efléial 
itiMIbelMiCñmff Aqmifar «f añátaltíttdad i
.tu,'•') gi .1: jg|
IAIdHi’‘
aa m Phun da la MaroeC* . _ 
gadai miriiriámilTWWriip dtô lm infatii
jirjUi7 ,y—
■ ■  ̂ '■ ■ -â eífS h-
